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 ملخص البحث
منهج تعليم اللغة العربية على الدستوى الابتدائي في معهد الإصلاح أحمد حذيفي     : 
 لامونجان ومعهد الدنورة لامونجان ( دراسة مقارنة ).
: قسم تعليم اللغة العربية بجامعة الحكومة الإسلامية سونن    البحث العلمي
 أمبيل بسورابايا.
 اللغة العربية، دراسة مقارنة.كلمات أساسية : منهج تعليم 
 
الذي أجرى بو الباحث في معهد الإصلاح لامونجان ومعهد الدنورة  البحث 
لامونجان، تكّلم عن منهج تعليم اللغة العربية على الدستوى الابتدائي في الدعهدين، وكيفية 
يوب الدوجودة تطبيق ىذا الدنهج الدراسي في تعليم اللغة العربية في الدعهدين، والدزايا والع
داخل عناصر التعليم في تعليم اللغة العربية في الدعهدين ، والنقد والاقتًاحات للإصلاح 
والاستفادة الدطلوب إحداثها من تلك الدزايا والعيوب الدوجودة داخل عناصر التعليم في 
تعليم اللغة العربّية في الدعهدين. وذلك للحاجة التي تدعو إلى تحسين التعليم ورفع 
مستواه، فيكون ىذا التحسين بمقارنة الدنهج بين الدعهدين، لتكون مداخلة واستفادة 
 وتبادل الخيرات بينهما.
وىذا البحث الذي أجرى بو الباحث فهو بحث وصفي بالددخل الكيفي. وعينة  
البحث الدستخدمة في ىذا البحث ىي لرموعة من طلاب الدستوى الأّول الدارسين في 
العربية ومدرس ىذه الدادة من كّل الدعهدين. أّما القضية التي قارنها  مادة دروس اللغة
 وطرائق الأىداف، والمحتويات الددروسة، ، :فهي ما يتعّلق بعناصر الدنهج منهاالباحث 
 وإجراء تقويم التعليم. التدريس،
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وبعد أن قام الباحث بالدلاحظة، والدقابلة، وأخذ الوثائق وعرض البيانات من   
مقارنة الدنهج بين الدعهدين ثم تحليلها من الدزايا والعيوب الدوجودة، وجد الباحث أن ىناك 
. والتشابو يكون في أىداف تعليم اللغة العربية على عناصر الدنهجالتشابو والاختلاف في 
اللغة  الثلاثة   ي في الدعهدين، وأّهمها تحقيق الطلاب في استيعاب عناصرالدستوى الابتدائ
واستيعاب الدهارات اللغوية الأربعة، وىي  ،وىي الأصوات والدفردات والتًاكيب أو القواعد
مهارة الاستماع ومهارة الكلام ومهارة القراءة ومهارة الكتابة، وطريقة التدريس 
، والوسائل التعليمية الدستخدمة، فالوسائل ي طريقة التًجمةالدستخدمة لذاذه الدادة التي ى
التعليمية ذات أنواع شتى، فالددرس قد فّن طرق تدريسو بها، وباستخدامها الددرس سوف 
وأّما الاختلاف فيكون في المحتويات  يعلم الطلاب عنها، وإجراء تقويم التعليم. 
لدستوى الابتدائي في معهد على العربية الددروسة، فالمحتويات الددروسة في تعليم اللغة ا
الدنورة لامونجان ىي جميع الدروس الدوجودة في الكتاب وعددىا خمسة وعشرون 
موضوعا. فأّما المحتويات الددروسة في تعليم اللغة العربية للمستوى الابتدائي في معهد 
 الإصلاح لامونجان ىي سبعة عشر موضوعا.
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ABSTRAK 
Ahmad Hudzaifi : Kurikulum Pengajaran bahasa arab untuk tingkatan pemula di 
pondok al-islah lamongan dan pondok al-munawwaroh lamongan ( penelitian 
perbandingan) 
Penelitian ilmiyah:  prodi bahasa arab universitas islam negri sunan ampel 
Surabaya 
Kata kunci : kurikulum pengajaran bahasa arab ( penelitian perbandingan) 
 Penelitian yang telah di laksanakan di pondok al-islah lamongan dan 
pondok al-munawwaroh adalah penelitian yang membahas tentang : 1- kurikulum 
pengajaran bahasa arab untuk tingkatan pemula di masing – masing pondok, 2- 
cara penerapan dari unsur – unsur kurikulum di dalam pengajaran bahasa arab di 
masing-masing pondok, 3- membahas tentang kelebihan dan kekurangannya di 
dalam membandingkan kurikulum tersebut, 4-  memberikan catatan atau masukan 
dari perbandingan kedua kurikulum di dalam pengajaran bahasa arab. penelitian 
ini berfokus pada 4 unsur kurikulum, yaitu tujuan kurikulum pengajaran bahasa 
arab, materi ajar bahasa arab, metode pengajaran bahasa arab, serta beberapa 
evaluasi di dalam proses pengajaran bahasa arab.  
 Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi dengan memberikan 
pemaparan atau gambaran tentang 4 unsur kurikulum pengajaran bahasa arab di 
masing-masing pondok. Peneliti ini mengumpulkan data dengan 3 metode ,yaitu 
interview, mulahadzoh al –maidaniyyah, dan pengumpulan dokumen-dokumen. 
Adapun Populasi yang di jadikan objek oleh peneliti adalah 20 siswa dari kelas 7 
pondok al-islah dan 16 siswa dari kelas 7 pondok al-munawwaroh. 
 Adapun hasil penelitian ini berupa pemaparan dari 4 unsur kurikulum ( 
tujuan pengajaran bahasa arab, cakupan materi ajar, metode pengajaran, serta 
evaluasi pengajaran bahasa arab). Yaitu Adanya kesamaan di dalam : 1- tujuan 
pengajaran bahasa arab yang sama –sama memiliki fokus di dalam penguasaan 
empat keterampilan berbahasa, yaitu : keterampilan mendengar, berbicara, 
membaca dan menulis,  2- metode pengajaran bahasa arab yaitu dengan 
menggunakan metode qowaid dan tarjamah, dan 3- dan evaluasi pengajaran 
bahasa arab yang sama. adapun dari sisi perbedaannya adalah dalam cakupan 
materi ajar bahasa arab.  Pondok al-munawwaroh mengajarkan semua Materinya 
di dalam 1 tahun pelajaran yang di tempuh setiap pertemuannya 45 menit, 
sedangkan pondok al-islah mengajarkan 17 materi yang ada di dalam kitab bahasa 
arab selama 1 tahun pelajaran yang di tempuh setiap pertemuannya 60 menit. 
Adapun bahan ajar dari cakupan materi bahasa arab adalah sama- sama 
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menggunakan kitab durusullugho karya imam zarkasyi dan imam syubani yang di 
terbitkan oleh percetakan Darussalam gontor dengan muatan 25 judul materi.  
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 الأول الباب
 مقدمة .أ
تعترض اللغة العربية إشكالات نظرية وتطبيقية تتعّلق بطرق تدريسها، وىذا مايبدو جلّيا في 
الوقت الراىن، حيث تعليم اللغة العربية لغير ناطقين بها، أصبح موضع اىتمام الجهات الدسؤولية، 
عملية تراكمية تتّم عبر مراحل، إن تعّلم أية لغة من اللغات، لايتحقق بين عشية وضحاىا، بل ىو 
وبناء عليو فقد رّكز الأخصائّيون في لرال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرىا على ىذا الجانب منذ 
أمد بعيد، أيضا كان للعلماء الدسلمين فضل عظيم في نشر ىذه اللغة، وإن واجهتهم مشاكل 
اج إلى من يتقنها، أن يعقل دورىا ووظيفتها. عديدة، أّهمهما قضية طرق التعليم. فالتعليم مهنة برت
إنها عملية نتاج علمي وفّنّ من قبل الددّرسين أنفسهم، إذ بذمع بين أطراف ثلاثة، وىي الدعّلم 
والدتعّلم والطريقة الدتبعة في التدريس. يحاول ىذا البحث أن يلقي الضوء على ىذه الأطراف 
ج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرىا، مبّينا في الوقت الثلاثة، ويسعى إلى معالجتها من خلال مناى
ذاتو الدنطلقات النظرية والتطبيقية التي تؤثّر في الدادة اللغويّة، حّتّ يتسنى عرض فكرة واضحة، 
  1أمكنها أن تسهم في تيسير عملية تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرىا.
مع الدختلفة وىي أداة للتعبير عّما يدور في لاغرو أن اللغة سجل واضح وأمين لصور المجت
المجتمع من حضارة ونظم وعقائد وابذاىات فكريّة وتيارات اجتماعّية وثقافّية وفن ّّية واقتصاديّة، 
فهما وجهان لعملة واحدة يحدث بينهما تأثير وتأثّر وتفاعل مستمّر لايتصّور وجود لرتمع بدون 
 2اللغويّة الناطقة بها. لغة ولايتصّور وجود لغة بدون الجماعة
إّن اللغة التي يستخدمها الإنسان للتواصل مع أبناء جنسو تشتمل على خصائص ولشّيزات 
  3فريدة بسّيزىا عن تلك التي تستخدمها الحيوان للتواصل فيما بينها.
                                                           
 1، ص اشكالات نظرية وتطبيقية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. لزمد بخير الحاج عبد الله،  1
 5، مكتبة لسان عربي للنشر والتوزيع، ص مدخل إلى علم اللغة الاجتماعيلزّمد عفيف الدين دمياطي، .  2
  91. الدرجع السابق، ص  3
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 رتطوي المجال ىذا خبراء استطاع إذ التطور، ىذا من كبير بجانب العربية اللغة حظيت وقد
 من كبير جانب تركز وقد العربية، اللغة لخدمة الحية اللغة تعليم لرال في بست التي والدراسات الأبحاث
  تعليمية وطرق وأىداف مفاىيم من بو يتعلق ما بالتغيير تناول إذ التقليدي التدريس على التطور ىذا
 بهم الدنوط والدور إعدادىم وطرق أنفسهم الددرسين على التطور ىذا أثر كما معينة، ووسائل
  4.الامتحانات ونظم الدراسة الدقررات إلى بالإضافة
 لأبنائهمااللغة العربّية   بتعليم تمانيه وكانا معهد الإصلاح لامولصان ومعهد الدنّورة لامولصان
حيث اعتمدا على ىذا الكتاب لصاح أنشطتهم ولزادثتهم اللغويّة، رغم كثرة نشرة الكتب  .الطلبة
ول الددارس والدعاىد الإسلامّية مثل : العربّية للناشئين و العربّية بين يديك وكتاب العربّية ح
كلاهما  من معاىد الدتخّرجان من كونتور والعصري وغير ذلك من الكتب العربّية الدنتشرة. 
فونوروكو، سمّيا ىذان معهدان من معاىد الدتخّرجة كونتور لعلاقة سيرة لصاح تعّلم  الدؤّسسين اللذان 
بزّرجان من معهد كونتور الإسلامي. وكّل معهد بنّ على سبيل الدثال ّسمي الدعهد الدتخرّج كونتور، 
تعليم اللغة العربّية على الدستوى الابتدائي. فالدنهج الدراسي في  متساويينوكانا ىذان معهدان  
لتعليم اللغة العربّية  كلا الدعهدين ىو أساس لصاحهما في اللغة العربّية، و ىذا الدنهج لايتمّشى 
بنفسو بل ىناك عناصر و جهود الددّرسين لتطبيق ىذا الدنهج، ّثم التقاويم الذي يقّوم ىذا الدنهج 
 الدراسي. 
الدعهدين في الفصل الأّول  ىذين بين الدقارنة بالدراسة الباحث يقوم الدلاحظة، تلك على ناءب 
طالبا للفصل الأّول الدتوسط  61أ  ) للرجال، وعدد الطلاب في ىذا الفصل ىو   الدتوّسط (
طالبا للفصل الأّول الدتوسط للمعهد الإصلاح، ويجري ىذا البحث في  22للمعهد الدنّورة و 
    :الدوضوع برتم.   9122-8122ل الدراسي الثاني من العام الفص
 
الإصلاح لامونجان ومعهد  في معهد على المستوى الابتدائياللغة العربّية  تعليم منهج" 
 .دراسة مقارنة " المنّورة لامونجان
                                                           
 6)، ص 2222 الإسلامي، العالي الدعهد الدكتبة :، (بامكاسنبها ناطقين لغير تعليمها وطريقة العربية اللغة لتعليم الإعداد لزفوظ، لسلص . أحمد 4 
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 ب. مشكلة البحث :
ما، خطأ ما، كثيرا ماتتردد أمامنا كلمة مشكلة فهل تعنّ وجود صعوبة ما، وجود نقص  
إننا حين نكون أمام موقف غامض فإننا نقول ىذه مشكلة، وحين نكون أمام سؤال صعب فإننا 
نواجو مشكلة، وحين نشك في حقيقة شيئ فإننا أمام مشكلة، وحين لضتاج شيئا ليس أمامنا فإننا 
 في موقف مشكلة، فما الدقصود بالدشكلة ؟
ددا، قد تكون الدشكلة موقفا غامضا، قد فالدشكلة ىي موقف غامض لالصد لو تفسيرا لز
تكون نقصا في الدعلومات أو الخبرة، وقد تكون سؤالا لزيرا أو حاجة لم تشبع، وقد تكون رغبة في 
 5الوصول إلى حل للغموض أو إشباع للنقص، أو إجابة للسؤال.
 بناء على ىذا التعريف، عين الباحث مشكلة بحثو الأتية : 
تنفيذ ىذا الدنهج لدى الددّرسين والدارسين من حيث مستواىم في  السهولة والترتيب في  -1
 تعليم اللغة العربّية كلا الدعهدين.
قّلة العوامل التي تّؤخر كيفية تطبيق ىذا الدنهج من حيث عناصر التعليم الدوجودة في تعليم   -2
 اللغة العربّية في الدعهدين.
 
 البحث أسئلة .ت
 في تعليم اللغة العربّية في الدعهدين ؟ما ىو الدنهج الدراسي الدّتبع  -1
 ما ىي كيفية تطبيق ىذا الدنهج الدراسي في تعليم اللغة العربّية في الدعهدين ؟ -2
ما ىي الدزايا والعيوب الدوجودة من حيث مقارنة الدنهج بين الدعهدين في تعليم اللغة العربّية  -3
 في الدهعدين ؟
دة الدطلوب إحداثها من تلك الدزايا والعيوب ما ىي النقد والاقتراحات للإصلاح والاستفا -4
 الدوجودة من حيث مقارنة الدنهج بين الدعهدين في تعليم اللغة العربّية في الدهعدين ؟
 
 
                                                           
 46، دار الفكر، ص البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه . ذوقانن عبيدات، 5
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 البحث أهداف .ث
إن ىدف البحث ىو الإجابة عن الأسئلة التي حددت الدشكلة، فالباحث يضع نفسو  
وىنا يلجأ الباحث إلى تقدير الإجابة عن ىذه  أمام السؤال أو الأسئلة وعليو أن يجيب عليها..
الأسئلة فيحاول وضع إجابات أولية عن أسئلة الدراسة. ىذه الإجابة الدبدأية قد لاتكون 
صحيحة، إنما يتصور الباحث إنها بذيب على الأسئلة، فقد تكون إجاباتنا صحيحة أو غير 
 6صحيحة فهي إجابات لزتملة.
 : ىو البحث ىذا كتابة فهدف السابق، البحث أسئلة على بناء
 معرفة الدنهج الدراسي الدّتبع في تعليم اللغة العربّية في الدعهدين. -1
 معرفة كيفية تطبيق ىذا الدنهج الدراسي في تعليم اللغة العربّية في الدعهدين. -2
معرفة ما ىي من الدزايا والعيوب الدوجودة من حيث مقارنة الدنهج بين الدعهدين في  -3
 اللغة العربّية في الدهعدين. تعليم
معرفة ما ىي من النقد والاقتراحات للإصلاح والاستفادة الدطلوب إحداثها من تلك  -4
الدزايا والعيوب الدوجودة من حيث مقارنة الدنهج بين الدعهدين في تعليم اللغة العربّية في 
 الدهعدين.
 
 البحث حدود ج.
 : يلي كما البحث ىذا في الباحث يحدد
اللغة العربّية على  تعليم فهو منهج البحث ىذا موضوع أما : الموضوعية الحدود -1
 دراسة) الدستوى الابتدائي في معهد الإصلاح لامولصان ومعهد الدنّورة لامولصان 
الأىداف،  :مقارنة). وأّما القضّية التي قارنها الباحث فهي ما يتعّلق بعناصر الدنهج منها
 7وإجراء تقويم التعليم. التدريس، وطرائق والمحتويات الددروسة، ،
                                                           
 68، ص الدرجع السابق.  6
 231، جامعة إم القرى معهد اللغة العربية، ص  المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى. رشدي أحمد طعيمة،   7
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البحث بدعهد الإصلاح لامولصان  ىذا فيجرى الدكانية الحدود أما : المكانّية الحدود -2
 ومعهد الدنّورة لامولصان.
 من الثاني الدراسي الفصل في البحث ىذا فيجري الزمانية الحدود أما : الزمانية الحدود -3
 م. 9122-8122الدراسي  العام
 
 البحث أهمّية. ح
 الدقصودة فنوعان هما أىّية البحث النظريّة والتطبيقّية. البحث أهمّية أما
 :يلي فكما 
: ليكون مساهمة في الأفكار والدعرفة على التراث العلمي والفكري في لرال تعليم  للنظريّة
 اللغة العربّية.
 للتطبيقّية :
اللغة العربّية على الدستوى  تعليم في منهج ومعلوماتو الباحث وثقافات العلوم خزائن لزيادة -1
  الابتدائي في معهد الإصلاح لامولصان ومعهد الدنّورة لامولصان.
على الدستوى الابتدائي في معهد الإصلاح  في تطبيق ىذا الدنهج الددّرسين معلومات لزيادة -2
 لامولصان ومعهد الدنّورة لامولصان.
على الدستوى الابتدائي في معهد الإصلاح  اللغة العربّية تعّلم في الطلاب معلومات لزيادة -3
 لامولصان ومعهد الدنّورة لامولصان.
     لتعليم في الدنهج الدعهدين بين الدوجودة الدزايا من ىي ما ومداخلة واستفادة مقارنة ليكون -4
 اللغة العربّية على الدستوى الابتدائي في معهد الإصلاح لامولصان ومعهد الدنّورة لامولصان.
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 البحث مصطلحاتخ. 
 8يقوم الباحث بتعريف بعض الدفاىيم الدرتبطة بالدراسة ويحدد لذا معنى اصطلاحيا.
 معنى الباحث أورد الفهم وسوء الخطأ عن وابتعادا الدذكورة الدسألة من البحث ىذا يخرج لئلا
 : الآتية بعض الدصطلحات
يكن صلبها. والسبب في الدنهج : ىو عنصر أساسي من عناصر العملية التعليمية إن لم  -1
 ن ذلك أنو يقدم تصورا شاملا لدا ينبغي أن يقدم للطالب من معلومات وما يجب أن يكتسبو م
هارات وما يدكن أن ينمي لديو من قيم وابذاىات كما أن الدنهج يترجم بالفعل الأىداف العامة م
 .9التي يريدىا للتربية، ويقترح الخطوات التي تيسر للمجتمع أن يبنى أفراده بالطريقة
 
 21الدنهج : ىو الطريقة التي تؤدي إلى حقيقة. -2
التعليم : يقصد بالتعليم نقل الدعلومات من الدعّلم إلى الدتعّلم، فهو ذو معنى لزدد، يتضمن  -3
نقل الدعرفة بناء على الدنطلقات واقعّية تؤثّر في العملية التعليمية وأىداف مألومة، قصدىا التأثير 
 في تلك الدنطلقات الواقعّية، ونتيجة ىذا التفاعل ذي الحدين : التأثير في البيئة والتعديل الإيجابي
 11والتأثر بها.
 صاحبو بدعنا الشيء قرن المجرد من- مقارنة -ِقرانا -يقارن -قارن من مصدر : ىي مقارنة -4
 21واقترن بو.
  
 د. الدراسات السابقات 
والباحثون في لستلف المجلات إلى كثيرا ما يلجأ الطلاب في الجامعات أو الكلّيات، 
الأبحاث والدراسات السابقة، يطلعون عليها، ويناقشونها ويبحثون قي نتائجها، من أجل التواصل 
                                                           
 88، دار الفكر، ص وأساليبه البحث العلمي مفهومه وأدواته. ذوقانن عبيدات،  8
 121، جامعة أم القرى معهد اللغة العربية وحدة البحوث والدناىج ، ص المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. رشدي أحمد طعيمة،  9
 931، دار الرائد العربي، ص أصول تدريس اللغة العربية. علي جواد الطاىر،  21
 . لزمد بخير ا 11
 56، ص اشكالات نظرية وتطبيقية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهالله، لحاج عبد ا
 )526 ص دار الدشرق، :بيروت) والأعلام ،  العربية اللغة في المنجد معلوف، . لويس 21
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إلى مشكلة ما تثير اىتمامهم، حيث تعتبر ىذه الدراسات والأبحاث مصدرا ىاما يزود الباحثون 
 31بدشكلات تستحّق بالدراسة.
بهذا  تتعّلق التي والبحوث الدراسات الباحث فوجد سابقاتال الدراسات على الاطلاع بعد
 :منها البحث،
 الساكنين الطلاب بين التعبير تعّلم إلصاز عن مقارنة دراسة " الدوضوع برت سفيان أجراه بحث -1
تكميلي  بحث "بسوربايا، الإسلامية طالب أبي بن علي بجامعة الثالث للمستوى وخارجو في السكن
 ىو البحث ىذا في البحث ومنهج  .م 2122 عام الإسلامية بسوربايا طالب أبي بن علي جامعة في
 الطلاب بين الثالث للمستوى التعبير تعّلم إلضاز وىدفو لدقارنة الكمي الددخل مع وصفي بحث
 .وخارجو السكن في الساكنين
الطلاب  من وأفضل أحسن السكن داخل الساكنين الطلاب أن فهي البحث ىذا من الخلاصة أما
الحساب  نتيجة من ذلك الثالث. ويتجلى للمستوى التعبير تعّلم إلضاز في السكن خارج الساكنين
 منو  32،2، وىو  5% fd من أكبر أنو على 79،6وىي  ( ”t“ tset ( ”t“ اختبار رموز باستخدام
 . 71،3وىو  1% fd
 للمستوى التعبير كتاب تعليم مقارنة في دراسة " الدوضوع برت نوفيردي أمر الله أجراه بحث -2
 الإسلامية للدراسات الشافعي وكلّية الإمام بسوربايا الإسلامية طالب أبي بن علي جامعة بين الثاني
وصفي مع الددخل الكيفي وىدفو  بحث ىو البحث ىذا في البحث م. منهج 6122بجمبر عام 
 الإسلامية طالب أبي بن علي جامعة في الثاني للمستوى كتاب التعبير تعليم عملية ومقارنة لوصف
 .بجمبر للدراسات الإسلامية الشافعي الإمام وكلية بسورابايا
بحث أجراىا سلالو نوفينتي، برت الدوضوع :دراسة مقارنة في الكفاءة التعليمّية لدعلم اللغة  -3
لوم وارو والحكومة العربّية على أساس التعّلم النشط بين الددرسة الثانويّة الإسلامّية الأىلّية دار الع
 م. 8122بسيدوارجوا عام 
                                                           
 66، دار الفكر، ص البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه. ذوقانن عبيدات،  31
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بحث أجراه علوم لزّمد بحر العسل برت الدوضوع : دراسة مقارنة بين اندراغوجيا  -4
وفيداغوجيا في شعبة تعليم اللغة العربّية بقسم اللغة كّلّية التربية والتعليم جامعة سونن أمبيل 
 م. 8122الإسلامّية الحكومّية سورابايا عام 
ىا قرّة أعين برت الدوضوع : دراسة مقارنة عن استراتيجّية فّن الدناظرة والتعبير بحث أجرا -5
الشفهي لترقية كفاءة الكلام في الفرقة الخاّصة " الكندي " بجامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامّية 
 م. 7122الحكومّية مالانج عام 
 
 : يلي فكما السابقة والبحوث البحث ىذا بين الفرق أما
 بين واحدة جامعة في الثالث للمستوى التعبير تعّلم إلصاز مقارنة في يخصص أنو الأول ثالبح -1
اللغة العربّية للمستوى الابتدائي  تعليم يقارن بين منهج  الذي بحثي بخلاف الطلبة، لرموعتين من
 بدعهد الإصلاح لامولصان ومعهد الدنّورة لامولصان.
 للمستوى كتاب التعبير تعليم في الطلاب من جامعتينبين  يقارن فإنو الثاني البحث وأما -2
 للدراسات الإسلامية الشافعي الإمام وكلية بسورابايا الإسلامية طالب أبي بن علي جامعة في الثاني
اللغة العربّية للمستوى الابتدائي بدعهد الإصلاح  تعليم بين منهج  يقارن بحثي الذي بجمبر، بخلاف
 لامولصان.لامولصان ومعهد الدنّورة 
 بحثي الذي وأما البحث الثالث فإنّو يقارن بين الكفاءة التعليمّية لدعّلم اللغة العربّية، بخلاف -3
اللغة العربّية للمستوى الابتدائي بدعهد الإصلاح لامولصان ومعهد الدنّورة  تعليم بين منهج  يقارن
 لامولصان.
بين  يقارن بحثي الذي اغوجيا، بخلافوأّما البحث الرابع فإنّو يقارن بين أندراغوجيا و فيد -4
 اللغة العربّية للمستوى الابتدائي بدعهد الإصلاح لامولصان ومعهد الدنّورة لامولصان.  تعليم منهج 
وأّما البحث الخامس فإنّو يقارن بين استراجّية فّن الدناظرة والتعبير الشفهي لترقية كفاءة  -5
اللغة العربّية للمستوى الابتدائي بدعهد الإصلاح  عليمت بين منهج  يقارن بحثي الذي الكلام، بخلاف
 لامولصان ومعهد الدنّورة لامولصان.
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بالدراسة  يتعلق ما بحثا الباحث يجد لم السابقة، العلمية البحوث مطالعة في الباحث لزاولة وبعد
لامولصان ومعهد معهد الإصلاح في لدستوى الابتدائي على االلغة العربّية  تعليم في منهج  الدقارنة
 الدنّورة لامولصان.
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 الثاني الباب
 النظري الإطار
 
 مفهوم المنهج الدراسي  :الأول الفصل
 أ. تعريف المنهج  
الأصل الثلاثي لكلمة منهج ىو نهج ويقال نهج لزمد الأمر نهجا أي أبانو وأوضحو ونهج 
 .1الطريق، سلكو
الدنهج : ىو عنصر أساسي من عناصر العملية التعليمية إن لد يكن صلبها. والسبب في 
أنو يقدم تصورا شاملا لدا ينبغي أن يقدم للطالب من معلومات وما يجب أن يكتسبو من  لكذ
مهارات وما يدكن أن ينمي لديو من قيم وابذاىات كما أن الدنهج يتًجم بالفعل الأىداف العامة 
 .2للتًبية، ويقتًح الخطوات التي تيسر للمجتمع أن يبتٌ أفراده بالطريقة التي يريدىا
هج الدراسي من آداة تعليمّية لتنمية جودة الدوارد البشريّة كلا الددى القصتَ أو يعّد الدن 
الددى الطويل، لذلك يجب أن تتبع التغتَات والتحديثات في الدناىج التطوير وتعديل احتياجات 
المجتمع. قال عمر همالك : ىناك ثلاثة أنواع من أدوار الدناىج التي تعتبر مهمة للغاية وىي : دور 
 .3اف،، دور للا  ودور حاسم وتقييميلز
 
 ب. عناصر المنهج منها :
مفهوم الذدف لغة : الغاية. وفي المجال التًبوي نقصد بالذدف الوصف  الأهداف :  ) 1
الدوضوعي الدقيق لأشكال التغتَ الدطلوب إحداثها في سلوك الطالب بعد مروره بخبرة تعليمية 
 .4معينة
                                                           
 221، جامعة أم القرى معهد اللغة العربية وحدة البحوث والدناىج ، ص المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. رشدي أحمد طعيمة،  1
 121، ص  الدرجع السابق.  2
3
 . 
  6 lah ,atrakygoy ,2017 nuhat ajrun akatsup,kitkarp nad iroet mulukiruK nagnabmegnep ,nurahaB nasaH
 571، جامعة أم القرى معهد اللغة العربية وحدة البحوث والدناىج ، ص المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهارشدي أحمد طعيمة،  . 4
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 :  أنواع الذدفأ).   
أىداف عامة : تلك التي تعبر عن الفلسفة التًبوي العامة، وتتميز بعمومتها كما تشتًك ). 1
 الدواد الدختلفة في برقيقها.
). أىداف لاصة : تلك التي تصف لنا غايات الدعلم في الفصل من تقديدو لبرة تعليمية 2
 .5معينة
و صلب العملية المحتوى عنصر أساسي من عناصر الدنهج الدراسي، بل ىالمحتوى :  )2
التعليمية إذ أنو يشتمل كافة الخبرات التي يقدمها الدعهد لطلابو من للال الدنهج. ويقصد بو 
أيضا لرموعة الخبرات التًبوية والحقائق والدعلومات التي يرجى تزويد الطلاب بها، وكذلك 
 6الابذاىات والقيم التي يراد تنميتها عندىم.
 معايتَ التيار المحتوى :. أ) 
 يذكر نيكولاس ونيكولاس: لرموعة من الدعايتَ لصملها فيما يلي :
معيار الصد  : يعتبر المحتوى صادقا عندما يكون واقعيا وأصيلا وصحيحا علميّا، فضلا  -1
 عن تشبيو مع الأىداف الدوضوعّية.
معيار الأهمّّية : يعتبر المحتوى مهّما عندما يكون ذا قيمة في حياة الطالب، مع تغظية   -1
وانب الدختلفة من ميادين الدعرفة والقيم والدهارات مهتّما بتنمية الدهارات العقلية، الج
 وأساليب تنظيم الدعرفة أو جعلها للمتعّلم أو تنمية الابذاىات الإيجابّية لديو.
معيار الديول والاىتمامات : يكون المحتوى متمشيا مع اىتمامات الطلاب عندما يختار  -2
ىذه الاىتمامات والديول فيعطيها الأولوية دون التصحّية بالطبع على أساس من دراسة 
 بدا يعتبر مهما لذم.
معيار القابلية للتعليم : يكون المحتوى قابلا للتعّلم عند ما يراعي قدرات الطلاب،  -3
 متمشيا مع الفرو  الفرديّة بينهم، مراعيا لدبادئ التدرج في عرض الدادة التعليمّية.
                                                           
 471، ص  الدرجع السابق.  5
 302، ص  الدرجع السابق.  6
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يكون المحتوى جّيدا عندما يشمل أنماط من التعليم لاتعتًف بالحدود  معيار العالدّية : -4
الجغرافية بتُ البشر، وبقدر مايعكس المحتوى الصيغة المحّلية للمجتمع ينبغي أن يربط 
 7الطالب بالعالد الدعاصر من حولو.
 
  طر  التيار المحتوى ب)
ما يلي أكثر الأساليب ىناك عدة أساليب يدكن لواضح النهج عند التيار المحتوى وفي
 شيوعا في التيار لزتوى مادة اللغة العربية للناطقتُ بلغات ألرى:
الدناىج الألرى : يدكن للمعّلم أن يستًشد بدناىج تعليم اللغات الثانية، وفي      -1
 ضوء ىذا الدناىج يستطيع أن ينتقي المحتوى اللغوي في منهجو. 
راء الخبراء سواء أكانوا متخصصتُ في رأي الخبتَ : يدكن للمعّلم أن يستًشد بآ -2
تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات ألرى أو كانوا معّلمتُ أو كانوا لغويتُ أو تربويتُ أو 
 من كانت لو صلة وثيقة بالديدان.
الدسح : ويقصد بذلك إجراء دراسة ميدانية حول لصائص الدارستُ وتعرف  -3
 مايناسبهم من لزتوى لغوي.
د بذلك برليل الدواقف التي يحتاج الطالب فيها للاتصال التحليل : ويقص -4
 8بالعربّية.
يدلل في معتٌ الطريقة  كل ماتضمنو عملية التدريس سواء أكانت تدريس علوم  الطريقة : )3
أو رياضيات أم موسيقى، إلخ...فالتدريس كلو سواء أكان جيدا أم رديئا يجب أن يتضمن 
 .9بعض أنواع الالتيار والانتقاء وبعض أنواع التنظيم وبعض وسائل وأساليب العرض
                                                           
 402، ص  الدرجع السابق.  7
 602، ص  الدرجع السابق.  8
 54، جامعة أم القرى معهد اللغة العربية، ص تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى أسسه و مداخله و طرق تدريسه. لزمود كامل الناقة،  9
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تلاف النظرة إلذ العملية التًبوي. فالنظرة التي تقصر يختلف مفهوم التقويم بال التقويم : )4
التًبية على تزويد الطلاب بالدعلومات تقصر مفهوم التقويم على الامتحانات وقياسا مدى 
 ماحصلو الطلاب من معلومات. 
 كر بعضها مايلي :ذ ولقد قدمت عدة تعريفات للتقويم ن
ا جرت بالفعل تغتَات ذتبتُ فيما إيعرفو بلوم بقولو : لرموعة منظمة من الأدلة التي   )1
 على لرموعة الدتعلمتُ.
يعرفو الدمرشاري قائلا: التقويم ىو برديد مدى ما بلغناه من لصاح في برقيق الأىداف  )2
 التي نسعى إلذ برقيقها بحيث يكون عونا لنا على برديد الدشكلات وتشخيص الأوضاع 
التعليمية ورفع مستواىا ومساعدتها على ومعرفة العقبات والدعوقات يقصد برستُ العملية 
 برقيق أىدافها.
يعرفو نور ندريك بقولو : عملّية متكاملة يتّم فيها برديد أىداف جانب ما من جوانب  )3
 التًبية وتقدير الدرجة التي يتّم فيها برقيق ىذه الأىداف.
 يعرفو ساندرز قائلا : التقويم ىو برديد قيمة شيئ ما. )4
 01رلد بروان : التقويم ىو إجراء أو عملية لتحديد قيمة شيء ما.قال إدويند واند و غ )5
قال رلف تيلور : التقويم ىو عملية جمع البيانات لتحديد الددى، وبأي شروط، وما     )6
 أجراء الأىداف التعليمّية التي برّققت.
قال سهرسمي أريكونطا : التقويم ىو أنشطة لجمع معلومات حول طريقة عمل شيئ ما،   )7
 ثم يتم استخدام الدعلومات لتحديد البدائل الدناسبة في ابزاذ القرارات.
أما التعريف الذي نعتبره شاملا لعملية التقويم فهو لرموع الإجراءات التي يتّم بواسطتها  )8
ع أو بظاىرة ودراسة ىذه البيانات بأسلوب علمي جمع بيانات لاصة بفرد أو بدشرو 
 .11للتأكد من مدى برقيق أىداف لزددة سلفا من أجل ابزاذ قرارات معينة
                                                           
01
  
 100 lah ,2117 sutsugA ,noberiC ,halokeS mulukiruK nagnabmegneP rasaD ,osraniW ododiW
11
  822، جامعة أم القرى معهد اللغة العربية وحدة البحوث والدناىج ، ص المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهارشدي أحمد طعيمة، .  
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 معايتَ التقويم :  ) أ
في ضوء تعريفات السابقة يدكن لنا أن نشتق معايتَ التقويم الجيد في لرال تعليم العربية 
 :  ه الدعايتَ مايليذللناطقتُ بلغات ألرى. من أىم ى
ارتباط التقويم بأىداف الدنهج : تقويم الطلاب في مادة اللغة العربية ينبغي أن يعتمد  -1
على برليل موضوعي لدناىجها، سواء من حيث الأىداف العامة أو الخاصة أو من 
لك ذحيث الدوضوعات الرئيسية أو الفرعية، كما يعتمد على برليل موضوعي ك
الأساسية وبرديد الدهارات التي يهدف الدنهج إلذ لعمليات الفهم والتفكتَ في أبعادىا 
 تكوينها.
 
شمول عملية التقويم : تعليم اللغة العربية لايستهدف تزويد الطلاب بدجموعة من  -2
لك برقيق النمو الشامل ذالحقائق اللغوية أو الأدبية فقط، و إنما يستهدف فو  
 الدتكامل للطالب عقليا ووجدانيا ومهاريا.
التقويم : التقويم عملية تسبق العملية التعليمية وتلازمها وتتابعها، والدلاحظة استمرارية  -3
أن التقويم كما يدارس في مدارسنا أشبو بعملّية لتامية تأتي في نهاية العام الدراسي 
 حيث يتًّتب عليها ابزاذ قرارات تتعّلق بدستقبل الطلاب.
حتًام شخصية الدعلم والطالب إن  إنسانية التقويم : التقويم الجيد يقوم على أساس ا -4
رآي الطالب في قضايا كثتَة  ذكلا منهما شريك في العملية التعليمية وينبغي أن يؤل
 لك الدعلم.ذلاصة بالتقويم وك
ي يلتزم بخطوات الأسلوب العلمية سواء عند ذعملية التقويم : إن التقويم الجيد ىو ال -5
 بيقها أو جمع البيانات أو برليلها.برديد أىداف التقويم أو إعداد الأدوات أو تط
ي يساعد عل اقتصاد الجهد والوقت ذلك الذاقتصادية التقويم : التقويم الجيد أيضا ىو  -6
والدلل. ليس من الحكمة أن يستعمل الدعلم أسلوبا من التقويم يستغر  طويلا في إعداد أدواتو أو 
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ي يستثمر الدعلم فيو مالديو من ذلك الذ في تطبيقها أو في برليل بياناتها..، إن التقويم الجيد ىو
 21إمكانات مادامت برقق الذدف النشود.
 
 لطوات التقويم  ) ب
 برديد الذدف من التقويم. )1
 تقرير الدواقف التي يدكننا أن لصمع منها معلومات تقريبية متصلة بالذدف. )2
 برديد كمية من الدعلومات التي برتاج إليها. )3
 التقويم مثل الالتبارات وبطاقة الدلاحظة  وقوائم الجرد.تصميم وبناء أدوات وأساليب  )4
 حمع البيانات وتسجيلها في صورة يدكن منها الاستدلال والاستنتاج. )5
تفستَ البيانات في صورة يتضح بها الدتغتَات والبدائل الدتاحة بسهيدا للوصول منها إلذ  )6
 حكم أو قرار يدرس.
يدكن معرفة مدى جدوى الدعلومات  ه حتىذإصدار الحكم أو القرار ومتابعة تنفي )7
   31التقويدية في برستُ الدوقف أو الظاىرة أو السلوك.
 أنواع التقويم :  ) ت
بحسب وقت إجرائو فهناك تقويم بسهيدي وتقويم تكويتٍ وتقويم بنائي وتقويم نهائي       )1
 وتقويم تتبعي.
 بحسب الشمولية فهناك تقويم مكبر وتقويم مصغر.  )2
 لبيانات فهناك تقويم كمي وتقويم كيفي.بحسب الدعلومات وا  )3
 بحسب القائمتُ فهناك تقويم داللي وتقويم لارجي.   )4
 بحسب معالجة البيانات فهناك تقويم وصفي ومقارن وبرليلي.  )5
 بحسب الامتداد الدكاني فهناك تقويم واسع ولزلي. )6
                                                           
 032، ص  الدرجع السابق.  21
 232، ص  الدرجع السابق.  31
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بحسب الدوقف من الأىداف فهناك تقويم معتمد على الأىداف وآلر بعيد عن    )7
 ىداف.الأ
  41بحسب فلسفتو فهناك تقويم تقليدي و آلر متطور أو إجرائي.  )8
 لرالات التقويم ث) .
التقويم كما سبق القول عملية تشمل لستلف عناصر الدنهج. من أجل ىذا لصد الدعّلم  
 مطالبا بأن يعرف المجالات التي يدكن أن يدتد إليها التقويم. من ىذه المجالات : 
ويقصد بو برديد مستوى الطالب بالنسبة للمهارات اللغوية الدختلفة. تقويم الطالب :  .1
ويختلف نوع ىذا التقويم بالتلاف الذدف منو. فهناك تقويم تشخيصي وىناك تقويم 
لتحصيلو وىناك تقويم لكفاية اللغة وىناك تقويم لاستعداده وغتَ ذلك من لرالات التقويم 
 الخاصة بالطالب.
بو برديد مستوى الدعّلم والوقوف على مدى كفاية في عرض الدادة تقويم الدعّلم : ويقصد  .2
العلمية وبرقيق أىداف البرنامج. وىناك أنواع لستلف لتقويم الدعلم منها تقويدو لنفسو 
وتقويم الطلاب لو وتقويم الدشرفتُ لو وتقويم الزملاء لذوغتَ ذلك من أنواع ولكل نوع 
 أساليب مناسبة للتقويم.
 : ويقصد بو برديد مدى قدرة الدنهج على برقيق أىدافو.  تقويم الدنهج  .3
تقويم الكتاب : يعتبر تقويم الكتاب جزءا من أجزاء تقويم المحتوى العلمي الذي يشمل  .4
 عليو الدنهج.
تقويم الوسيلة : الوسيلة التعليمية، أيضا، عنصر من العناصر التي يشتمل عليها الدنهج،  .5
    51من أساليب التقويم ما يتناسب مع كّل نوع منها.إّلا أن الخبراء قد لصصوا لذا 
 
 
 
                                                           
 332، ص  الدرجع السابق.  41
51
 632 ، صالدرجع السابق.  
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 التعليم مفهومالفصل الثاني: 
 تعريف التعليم . أ
 الذي السلوك ذلك الدتعلم؛ سلوك لتغيتَ الدعلم بو يقوم لاص عمل أو فن ىو التعليم
 يراد التعليم أن ندرك ثم ومن .والعمل والانفعال والإدراك الدعرفة نواحى -الواسع بدعناه  -يتضمن
 عبارة ىو التعليم بأن أيضا ويعرف 61.منظمة بطريقة التلميذ ذىن إلذ والدعرفة العلم إيصال بدفهومو
   71.ألرى وسيلة أو واسطة أو معلم طريق عن الدتعلم، إلذ الدختلفة الأفكار الدعلومات إيصال عن
 بطريقة التلاميذ أذىان إلذ والدعارف العلم الدعلم إيصال ىو الاصطلاحي بدعناه والتعليم 
 على الحصول سبيل في والجهد الوقت والدتعلم الدعلم من لكل توفر التى الاقتصادية الطريقة وىي قويدة
 81.والطريقة والدادة والدتعلم الدعلم ىي أربعة أركان فالتعليم والدعرفة، العلم
معتٌ لزدد، يتضمن  وذويقصد بالتعليم أيضا  نقل الدعلومات من الدعلم إلذ الدتعلم، فهو  
نقل الدعرفة بناء على منطلقات واقعية تؤثر في العملية التعليمية وأىداف مألومة، قصدىا التأثر 
ي الحّدين : التأثتَ في البيئة ذا التفاعل ذوالتعديل الإيجابي في تلك الدنطلقات الواقعية، ونتيجة ى
 91و التأثر بها.
 
 التعليم عناصر . ب
 والعملية التعليمية والوسائل والدادة والدتعلم والدعلم الأىداف  :وىي عناصر للتعليم
   .الدنهج ىو التعليمية العملية عناصر من اأساسي   اعنصر  أن طعيمة أحمد رشدي ورأى 02.التعليمية
 الطلاب تزويد طريقة عن معتُ تنظيم ثانية كلغة العربية اللغة تعليمل نهجو الدب يقصد ىنا والدنهج
 التي العربية باللغة الاتصال من بسكنهم التي حركية والنفس والوجدانية الدعرفية الخبرات من بدجموعة
                                                           
 201 ص ،.... المسلكية انطباعاتها و اللغوية للتربية التدريس فن سمك، صالح . لزمد 61
 322ص ) ،2002العلمية، ...... اليازوري دار :عمان)  التعليم،  و التربية إلى المدخل لي،غم أبو . سميح 71
 52ص ، .... تعليمها طريقة و العربية اللغة لتعليم الاعداد لزفوظ، لسلص . أحمد 81
 56، ص اشكالات نظرية وتطبيقية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. لزمد بختَ الحاج عبد الله،  91
 02/ 3) ،  8002السلام،  دار :كونتور)  والتعليم التربية أصول كونتور، السلام دار معهد الإسلامية الدعلمتُ بكلية الدراسي الدنهج . قسم 02
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فلتبز نع ،متهاغل مهنكبسو نم مهف اهتفاقث ةسرالشو وجوأ طاشنلا ةمزلالا للاد دهعلدا يميلعتلا وأ 
وجرال كلذو تبر فارشإ اذى دهعلدا . 
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 المعهدينالفصل الثالث : اللمحة عن 
 اللمحة عن المعهد المنّورة لامونجان  . أ
 تاريخ تأسيس معهد المنورة لامونجان )1
م في قرية بروندنغ وفي دائرة لامولصان، أّسس ىذا  6102تأّسس معهد الدنّورة في عام 
الدعهد على منهج سليم وىو منهج السلف الصالح على رأي الأستاذ عفنان أنصاري و أستاذ 
وّسمى الددير ىذا الدعهد باسم معهد الدنّورة، ووجود ىذا الدعهد من أمّس أحمد حسن البّتٌ، 
مايحتاج إليو الدسلمون، لفساد سلوك الشباب لذذا الوطن وكثرة الجريدة لدى الناس. والدعهد ىو 
مصنع للتًبية و لتكوين أحسن أجيال الشباب لذي علم وأللا  وآداب واستعدادات 
 للمستقبل.
ومنهج الدراسة في ىذا الدعهد فقد يستغر  أربع وعشرين ساعة إّن منظمة الطلبة 
ويرّكزىم عمدا للتًبية والتعليم في ىذا الدعهد، فالطلاب يسكنون في مساكنهم دون أن يرجع 
بعضهم أو كّلهم، وىذا النظام الذي سلكو الدعهد فقد تأتي مصلحة أكثر للطلاب وللمعهد، 
أحسن وأسهل لأنهم مربّون ومقيمون في ىذا الدعهد،  فالطلاب يتحّمسون ويرغبون في التعّلم
 طالبا من فصل الأّول إلذ فصل الألتَ.    06قدر  9102وعدد الطلاب في عام 
والطلاب ينطقون مع زملائهم بالعربّية يومّيا كما ينطقها معظم الأساتذ، وىي اللغة
ة موجودة حولذم، لأّنهم حافظون ىذه الرسمّية في ىذا الدعهد جانب اللغة الإلصليزية، فالبيئة اللغوي ّ
اللغة من الضياع. وكّل مايسمعو الطلاب وما ينظره وما يشعره في ىذا الدعهد فهو التًبية، فالتًبية 
 .12أوسع من التعليم 
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 معهد الدنورةمألوذة من مقابلة مدير .  
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 الموقع الجغرافي لمعهد المنورة لامونجان )2
وىو يقرب  يقع معهد الدنورة لامولصان في طريق فونوغورا، وراء برج عال للتيلكومسيل، 
 .22كيلو متً. وجّوه جّيد وبريطو حديقة النباتات   3,1من الشاطئ والديناء حوالر 
 أهداف معهد المنورة لامونجان )3
 تدريس القرآن والحديث والدراسات الإسلامية -1
 تكوين الشخصية الإسلامية ويربطها التقوى -2
 انتاج الأجيال قوة العزيدة لطلب العلم والعمل -3
 .32الكفاءة في اللغة العربية واللغة الإلصليزية  -4
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 مألوذة من مقابلة مدير معهد الدنورة . 
  . مألوذة من الوثائق لدعهد الدنورة 32
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4) ناجنوملا ةرونملا دهعم ةمظنمل ماعلا لكيهلا24 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
24
  .ةرونلدا دهعم ريدم ةلباقم نم ةذولأم 
Pengasuh pondok 
Staf pengasuhan santri 
KMI 
Wali kamar 
Organisasi pelajar 
santri santri 
Guru KMI 
Wali kelas 
santri Santri 
pembina 
Al -Munwwaroh Al - Munawwaroh Al - Munawwaroh Al - 
Munawwaro
h 
Ustadz 
Yayasan Al - Munawwaroh 
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5)  ناجنوملا ةرونملا دهعم يف نيسردملا لاوحأ25. 
 جراخ نكسلا /دهعملا يف ميقملا
دهعملا 
ناونعلا سردملا مسا مقرلا 
 دهعلدا في ميقلدا Brondong K.H. Afnan Anshori 1 
 دهعلدا في ميقلدا Brondong 
H. Ahmad Hasan Al 
Banna,SHI,M.IRKH 
2 
دهعلدا جرال نكسلا Maduran M. Khoiruddawam, S.H.I 3 
 دهعلدا في ميقلدا Brondong Umi Rosyidah, M.Pd.I 4 
 دهعلدا في ميقلدا Brondong Maria Ulfa,S.H.I 5 
دهعلدا جرال نكسلا 
Sedayulawa
s 
Khusnul Khikmawati, 
S.Pd.I 
6 
دهعلدا جرال نكسلا Maduran Fatik Fathiyah, S.Pd.I 7 
دهعلدا جرال نكسلا 
Sedayulawa
s 
Citra Eka Yanti S.Pd 8 
دهعلدا جرال نكسلا Paciran Salman Alfarisi, M.Pd.I 9 
دهعلدا جرال نكسلا 
Sedayulawa
s 
Luthfi Rijaalul Fikri, 
S.Pd.I 
10 
دهعلدا جرال نكسلا Blimbing Umi Mahtum, S.Pd.I  11 
دهعلدا جرال نكسلا Blimbing 
Muhammad Rosyidi 
Muzammam,S.T 
12 
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  .ةرونلدا دهعلد قئاثولا نم ةذولأم 
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دهعلدا جرال نكسلا 
Sendangharj
o 
Agung Fahmi Ulum S.U.D 13 
دهعلدا جرال نكسلا Brondong Ismatul Jannah 14 
دهعلدا جرال نكسلا Sukabumi Kukuh Firas Madhani  15 
دهعلدا جرال نكسلا Mojokerto  Dzulfikar Rafi’ Ibnu Sina 16 
دهعلدا جرال نكسلا Kalimantan Ryan Alfan Nafis  17 
دهعلدا جرال نكسلا Pekalongan Ahmad Arifin 18 
دهعلدا جرال نكسلا Bekasi Ahmad Faris Kaesan 19 
دهعلدا جرال نكسلا Jambi Angga Sugito 20 
دهعلدا جرال نكسلا Paciran Muhammad Jefry Al Hafis 21 
 
6)  ناجنوملا ةرونملا دهعم يف بلاطلا لاوحأ26. 
 نكسلا / دهعملا يف ميقملا
دهعملا جراخ 
 رتفد مقر
ديقلا 
مّلعتملا مسا مقرلا 
 دهعلدا في ميقلدا 
− 
Aditya Putra Pratama 1 
 دهعلدا في ميقلدا 
− 
Ardy Chandra Putra P 2 
                                                           
26
  .ةرونلدا دهعلد قئاثولا نم ةذولأم 
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 دهعلدا في ميقلدا 
− 
Aditya Eka Pratama 3 
 دهعلدا في ميقلدا 
− 
Habib Satriani Adjie 4 
 دهعلدا في ميقلدا 
− 
Imron Amirullah 5 
 دهعلدا في ميقلدا 
− 
M. Zahir Syafi Abiyyi 6 
 دهعلدا في ميقلدا 
− 
M. Adil Dhoifullah 7 
 دهعلدا في ميقلدا 
− 
M. Riyan Edy S 8 
 دهعلدا في ميقلدا 
− 
Putra Eka Fernanda 9 
 دهعلدا في ميقلدا 
− 
Risqullah Hafidz R 10 
 دهعلدا في ميقلدا 
− 
Rajawali Naufal Jibril 11 
 دهعلدا في ميقلدا 
− 
Satrio Wibisono R 12 
 دهعلدا في ميقلدا 
− 
Aji Purnomo 13 
 دهعلدا في ميقلدا 
− 
Ahmad Syahrul G 14 
 دهعلدا في ميقلدا 
− 
Nazaruddin Adi 15 
 دهعلدا في ميقلدا 
− 
Muhammad Fadhil R 16 
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 .72أحوال المرافق العامة في معهد المنورة لامونجان  )7
 الرقم اسم المرافق المدرسّية عددها بيان حال المرافق المدرسّية
 1 الدسجد 1 للاستعمالصالح 
 2 الديدان 1 صالح للاستعمال
 3 الدبتٌ للسكن 1 صالح للاستعمال
 4 مكتب الضيافة ... ...
 5 الحّمام 01 صالح للاستعمال
 6 الدكتبة 1 صالح للاستعمال
 7 غرفة للمريض 1 صالح للاستعمال
 8 الدستشفى ... ...
 9 مقصف الطلبة 1 صالح للاستعمال
 01 شركة الطلبة 1 للاستعمالصالح 
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 مألوذة من مقابلة مدير الدعهد وملاحظة الدعهد مباشرة  . 
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 11 ديوان الأساتذ 2 صالح للاستعمال
 21 بيت الأساتذ 2 صالح للاستعمال
 31 حجرة الطلبة 3 صالح للاستعمال
 41 الدطبخ للطلبة 2 صالح للاستعمال
 51 غرفة أقسام الدنّظمة 1 صالح للاستعمال
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 التربية العملّية في التدريس )8
 مقدمة
ا مكارم الأللا  مم ّتلله الذي عّلم الإنسان ما لد يعلم ، وأرسل لاتم أنبيائو م الحمد  
 ومعلما ، صلوات الله وسلامو عليو وعلى آلو وصحبو ، وبعد 
تًبية الطلبة وإعدادىم مدّرستُ لا يقف عند تعليمهم بالنظريات وطر  التدريس ، بل ف
النظريات والطر  الدثلى على مرأى ومسمع  لا بد من قيام الطالب بالأداء العملي تطبيقا لتلك
هم نقدا بّناء يكسبون من أثره بذارب ولبرات مفيدة نم ، فيلقون منهم وإلوامن أساتذته
  .هم ، فلا لتَ في نظريّات لا يتبعها العمل ولا في الحقائق العلمية ما لد تطبق نلأنفسهم ولده
يصادف كل مدرس من أحوال  إن طر  التدريس بزتلف حسب ما تقتضيو الدادة ، وما
و إليها ، ليجد أحسن طريق يحمل التلاميذ على بذل الجهود اللازم تالتلاميذ ، فليلق الددرس نظر 
 دا .يلتلقي كل ما يلقى عليهم وفهمو فهما ج
وىذا كتاب يرشد الطالب في طر  التدريس وفيما يجب على كل مدرس أن يتصف بو 
و التعليمية على بصتَة وعلى أعلى مستوى من الدسؤولية ويتثقف ، حتى يقدر على أداء رسالت
 وبطريقة أدعى إلذ بلوغ الغاية الدنشودة .
وألتَا ، نتوجو بخالص الشكر وعظيم التقدير والعرفان للأساتذة الأفاضل الذين تكّرموا  
من الدلاحظات والبيان ، حتى يصدر  ىذا الكتاب وأسهموا في تنقيحو وإسداء مزيد تفتيشب
تعالذ أن يوفقنا ويسدد لطانا ، ىو غايتنا ورضاه مطلبنا،  تاب على وجو أكمل . نسأل اللهالك
وأن يجعل ىذا العمل لالصا لوجهو الكريم ، كما يجعلو نافعا لكل طالب العلم ( ربنا آتنا من 
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م ء لنا من أمرنا رشدا ) . وصلى الله على سّيدنا لزمد وعلى آلو وصحبو وسللدنك رحمة وىي ّ
 .82
 الصفات اللازمة لكل مدرس )9
 يجب على كل مدّرس أن يكون : 
 متخلقا بالأللا  الكريدة ، بريئا من الأعمال السيئات مثلا أعلى في أعمالو وأحوالو . ) أ
 و نية لالصة في أعمالو وعزيدة قويّة في أداء واجباتو .ل ) ب
 ليم الجسم والعقل وقوي البنية .س ) ت
 بدهنتولاليا من العاىات الدشوىة التي بزخ ل  ) ث
 عالدا بقواعد التًبية وطر  التدريس . ) ج
 عالدا بعلم النفس .  ) ح
 مولعا بدطالعة الدراجع الكثتَة الدتنوعة حتى يكون غزير الدادة .  ) خ
 ماىرا في التيار الدواد الدوثو  بصحتها الدلائمة للزمان والدناسبة لددارك التلاميذ .  ) د
 في دفتً الإعداد . قادرا على ترتيب الدواد ترتيبا منطقًيا وكتابتها  ) ذ
 قادرا على إيصال الدعلومات إلذ أذىان التلاميذ وتفهيمها لذم . ) ر
 لو مهارة في اللغة التي يدرس بها والطلاقة في الكلام والفصاحة فيو .   ) ز
 دا في عملو لزبا لدهنتو نشيطا في أداء واجبو . لر ) س
 ة لطيف الذندام .ز ّباش الوجو حسن الب ) ش
 سائل العلوم والفنون . بدقادرا على صك حواف، النشء ،   ) ص
 لو استعداد لدهنتو وكفاءة في تشجيع التلاميذ مع احتًام عواطفهم .  ) ض
 قادرا على تشويق التلاميذ وإبقاء الإصغاء والانتباه فيهم .  ) ط
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 1، ص  3002كلّية الدعلمتُ الإسلامية ، التًبية العملية في التدريس مقرر للصف السادس، دار السلام للطباعة والنشر .  
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 قادرا على استيلاء الفصل وإيجاد اتصال روحي بينو وبتُ التلاميذ .  ) ظ
 ملة التلاميذ وإيقاع العقاب عليهم . حكيما عادلا في معا ) ع
 لو عتُ يقظة وملاحظة قويّة وشجاعة كافية .  ) غ
 صابرا رحيما لضو تلاميذه .  ) ف
 لو صوت واضح لشتلئ مشوب بالعطف .  ) 
 عالدا بغرض الدرس الذي يعلمو وعالدا بالنقط الرئيسّية .  ) ك
 .92 نظيف الجسم والدلابس ) ل
 
 الصفات اللازمة لمدّرس اللغة العربّية )11
 طلاقة اللسان وسلاسة الكلام مع فصاحتو وملاءمتو لددارك التلاميذ . ) أ
 .أن يكون لو صوت رزين واضح  ) ب
 القدرة على التيار الدوضوع التًبوي الدناسب لددارك التلاميذ .  ) ت
 ر في اللغة .التبح ّ  ) ث
 الدهارة في استعمال وسائل الإيضاح ) ج
ل وسائل الإيضاح أو تعما: باسالدهارة في بيان معاني الكلمات الغامضة عند التلاميذ  ) ح
 بوضعها في جمل مفيدة توضح معناىا . ( انظر طريقة شرح الكلمات ) . 
الدهارة في تلخيص مضمون الدوضوع بعبارة صحيحة واضحة ملائمة الدستوى معلومات  ) خ
 التلاميذ .
 الدهارة في بيان الحمل أو العبارات الصعبة عند التلاميذ .  ) د
 .03بدوضوع الدرس غزارة معلوماتو الدتعلقة ) ذ
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 3الدرجع السابق ، ص .  
03
 7الدرجع السابق ، ص .  
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 : اللغة العربّيةخطوات تدريس  )11
 الاستعداد لدلول الفصل بأدوات التعليم اللازمة . 
 التعارف ) أ
 إلقاء السلام . -1
 تنظيم الفصل ( إذا لد يكن منظما ) .   -2
 السؤال عن الداّدة وكتابتها ثم كتابة التاريخ الذجري والديلادي مشاركة التلاميذ .  -3
 إعلان موقف الددّرس  -4
 
 المقدمة  ) ب
الأسئلة أو البيان الدوجز الذي يوصل أذىان التلاميذ إلذ موضوع جديد عند الإمكان ،   
 ثم كتابة عنوان الدوضوع . 
 :وأخذ المغزى  -والربط  -العرض  ) ت
 شرح الكلمات بتلفيظها وكتابتها ثم شرح معناىا ( انظر طريقة شرح الكلمات ) .  -1
 .مفيدة ، إذا احتاج إلذ ذلك . لتحقيق الفهموضع التلاميذ الكلمات الصعبة في جمل  -2
شرح الدوضوع مع الربط وبرليلو بالدناقشة والتشويقات ، ثم الاستنتاج وألذ الدرس أي  -3
 الدغزى إذا احتوى الدوضوع على ذلك .
 في كتبهم قراءة الددرس الدقالة نموذجا للتلاميذ بعد معرفتهم موضوع الدرس  -4
 ا مع الإصلاح من الدكس ، وذلك بعد بسام الكلام .و قراءة التلاميذ واحدا فواحد  -5
قراءة التلاميذ الدقالة بصوت لفيف مع البحث عن كلمات أو حمل صعية لتوجيو   -6
 الأسئلة عنها إلذ الددرس 
 الآلرين التلاميذ من عنها الإجابة ثم ، الدوضوع في يفهمود لد عّما التلاميذ من الأسئلة -7
  الددرس من أو
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 يلاحظونو والتلاميذ الددرس من الإصلاح مع السبورة على ما التلاميذ أو الددرس قراءة -8
كراساتهم وملاحظة الددرس التلاميذ ثم قراءة كشف   في السبورة على ما التلاميذ كتابة  -9
 الغياب 
 قراءة بعض التلاميذ ما كتبوه في كراساتم برقيقا على صحتها والآلرون يلاحظون .  -01
 امتة إعدادا لدواجهة التطو الددرس ثم يدسح الددرس السبورة قراءة التلاميذ مادة الدرس ص -11
 
 التطبيق : ) ث
 الأسئلة عن مضمون الدوضوع .  -1
 الأسئلة عن معاني الكلمات ووضع بعضها في جمل مفيدة .  -2
 التكلم عن الدقالة ( الدوضوع ) برّمتها عند الإمكان .  -3
 
 . الاختتام : ) ج
 والدواع، بالتلاف الدواد ولزتوياتالإرشادات والدواع، . وبزتلف الإرشادات  -1
 يختتم الددرس تدريسو بالسلام . -2
 
  التقويم ) ح
 التمرينات أو التدريبات على الكتابة -1
 الامتحان الشفهي -2
 .13الامتحان التحريري  -3
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 01الدرجع السابق ، ص  . 
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 الصعبة أو الكلمات الجديدة عند التلاميذ طريقة شرح الكلمات )21
فردي بدحاكاتو  يذيأمر التلام ظا واضحا ، ثميدرس الكلمة التي أراد شرحها تلفالد ف،يل ) أ
 أو جماعيا 
 ة أو الجديدة على السبورة . بالكلمة الصع يكتب ) ب
 .تلك الكلمة أم لد يفهموا  أ فهموا معتٌ  يسألذم ) ت
في جملة  يضعهام ، يطلب الددرس التلميذ الذي يفهم أن يذكر معناىا أو هإذا فهم بعض ) ث
 فهمو الصحيح .  قمفيدة ليحق
 ح الددرس بالطر  الآتية :، يشر  لد يفهمواإذا  ) ج
 
 :  وسائل الإيضاح الحسية ، منها.  1
 الشيء ذاتو أو بسثالو أو نموذجو .   )1
 ) " . astekSصورة ذلك الشيء أو صورة على السبورة أو صورة بزطيطية . (  )2
 بحركات تدل على الدعتٌ ( الإشارات ) .   )3
 
 : بوسيلة الإيضاح اللغوية ، وهي.  2
 .  بوضع الكلمة في جملة موضحة للمعتٌ ) 1 
 ملة ألرى ، وىكذا .بجإذا لد يفهموا ، أتى الددّرس )  2
 بذكر الدثال أو التعريف أو بالبيان .)  3
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وبعد أن ظهر أنهم فهموا وأن الفرصة متسعة يجوز للمدرس أن يطلب من بعض التلاميذ  ح)  
 . بهالة لتحقيق فهمهم جموضع الكلمة الصعبة في 
الكلمة بالتًجمة  كر ، يجوز أن يشرح الددرس معتٌذ أنهم لد يفهموا بجميع ماطّر إذا اضخ)  
 بالشروط التالية :
  .أذىان التلاميذفي الأجنبية ) حتي رسخت الكلمة الجديدة (أن يكرر الكلمة العربية  -1
ىالز ، لأن أن لا يكرر الكلمة الإندونيسية حتى لا ترسخ الكلمة الإندونيسية في أذ -2
 .23الدرس ليس درس اللغة الإندونيسية
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 6الدرجع السابق ، ص .  
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 اللمحة عن المعهد الإصلاح لامونجان . ب
 تاريخ تأسيس معهد الإصلاح لامونجان )1
تأّسس معهد الإصلاح بإذن الله ّثم جهود الأساتذة القدماء و إللاص قلوبهم  في تاريخ 
دائرة لامولصان، ولقد أّسسو على  م، في قرية سندانغ أغونغ وفي 6891من سبتمبر  31وفي عام 
يدي الأستاذ دوام صالح، وّسمى الددير ىذا الدعهد باسم معهد الإصلاح الذي يقع موقعو الجغرافي 
في دائرة لامولصان. والذدف الذي أّسس ىذا الدعهد من أجلو وىو تطبيق العلوم الشرعّية إلذ 
هتّم بالتعليم جّيدا، ونّبو الددير إلذ جميع الطلاب أي إيصال العلوم إلذ أذىان الطلاب، فالددير ي
الدتخّرجتُ من ىذا الدعهد بالتعليم ونشر العلوم إلذ الناس. فالتعليم عنده مهّم جّدا وىو أساس 
 الذي يبتٌ معهد الإصلاح من أجلو.
إّن منظمة الطلبة التي استخدمها الدعهد في تربية أبنائو فهي تنظيمهم أربع وعشرين ساعة 
استيقاظ الطلبة من النوم في الصباح إلذ أن يعود الطلبة إلذ منامو. فالطلبة جاءوا من من أّول 
ألضاء الدائرة في الاندونيسي، وىم يسكنون في مساكنهم دون أن يفّر  الدعهد بعض الطلاب 
الدعّينة وبعض الطلاب الألرين، كلهم سواء في تربية واحدة. فالبيئة اللغويّة الدوجودة في ىذا 
هد ىي بيئة جّيدة يشّد بعضهم بعضا. فالأساتذ ينطقون بالعربّية يوميّا إّما أن يكون دالل الدع
الفصل أو عند التعليم وإّما أن يكون لارجو، والطلاب ينطقون بالعربّية دائما التي ىي اللغة 
الرسمّية في ىذا الدعهد. فالأنشطة اللغوية التي عقدىا الدعهد ىي تساعد أكثر في استيعاب 
الطلاب اللغة. والدظاىر الجّيدة منذ زمن طويل ىي عندما نرى بتُ الأساتذ والتلاميذ ىم ينطقون 
 بالعربّية، فكأّن ىذا الدعهد من معهد يقع في أرض العرب.
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ولقد اىتّم ىذا الدعهد باللغة العربّية ويجمع ىذا الدعهد منهج دراستو منهجا تاّما أي تعليم 
عليم العلوم العام كاملا. فالفصل الثاني إلذ الفصل النهائي فقد العلوم الشرعية كاملا و  ت
يستخدم اللغة العربّية لجميع مواد التعليم للعلوم الشرعّية، إّما أن تكون نصوص الدواد العربّية، 
 .33وشرح الدوضوعات و طر  تدريس وإجراء تقويم التعليم 
 الموقع الجغرافي لمعهد الإصلاح لامونجان )2
صلاح في قرية سندانغ أغونغ باشتَان لامولصان، وىو قريب من الشارع يقع معهد الإ 
وبيوت الناس، برّده قرية سومر غايم في شمالو وقرية سندانغ دوور في جنوبو. وطول ىذا الدعهد 
 ىكتار ويحتوي على : 5,1
 متًا 2503الدبتٌ  -
 متًا 0003الديدان للرياضة  -
 متًا 0002الحديقة  -
 .43متًا  8447الساحة حول الدعهد  -
 أهداف معهد الإصلاح لامونجان )3
 الدعوة الإسلامّية على ضوء الطريقة التًبويّة -1
تكوين أحسن الشباب في ىذا الجيل لتقوى الله ولذى الدعرفة الواسعة والدواظبة  -2
 والدستقّلة والخدمة لذذا الدين وللمجتمع وللوطن
 . 53ين في الدارين إيجاد الألّوة الإسلامّية والعمل مع كافة المجتمع كي سعيد -3
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4)  ناجنوملا حلاصلإا دهعم ةمظنمل ماعلا لكيهلا36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KETERANGAN 
MDW  : Madrasah Diniyah Wustho 
MA  : Madrasah Aliyah 
STIQSI    : Sekolah Tinggi Ilmu Al- qur’an dan Sains Al- Islah 
IKPI  : Ikatan Keluarga Ponpes Al- Islah 
OSMAD  : Organisasi Siswa Madrasah Diniyah 
OPPI       : Organisasi Pelajar Ponpes Al- Islah 
BESMA   : Badan Eksekutif Siswa MA 
BEMI       : Badan Eksekutif Mahasiswa Al- Islah 
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  .ذولأمة حلاصلإا دهعلد قئاثولا نم 
yayasan al islah 
Pimpinan pondok 
MDW Pengasuhan MA STIQSI IKPI 
OSMAD OPPI BESMA BEMI 
SISWA/SANTRI MAHASISWA ALUMNI 
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 .73أحوال المدرسين في معهد الإصلاح لامونجان  )5
المقيم في المعهد/ السكن 
 خارج المعهد
 الرقم اسم المدرس العنوان
 السكن لارج الدعهد
 −
 1 MILAS SUGA
 السكن لارج الدعهد
 −
 2 RAFOHG LUDBA
 السكن لارج الدعهد
 −
 3 RIHOHT  A
 السكن لارج الدعهد
 −
 4 MIKAH NAMQUL
 السكن لارج الدعهد
 −
 HALLUBZIH TEIP
 RIDIAHK
 5
 السكن لارج الدعهد
 −
 6 .S QILOHK .DBA
 السكن لارج الدعهد
 −
 7 .SA DIRAF DAMHA
 السكن لارج الدعهد
 −
 8 ODNOG RAKES
 السكن لارج الدعهد
 −
 9 NAWAITES SUGA
 السكن لارج الدعهد
 −
 01 NIDIBA FUSUY
 السكن لارج الدعهد
 −
 11 .A YDIEM NAIVLA
 السكن لارج الدعهد
 −
 21 IMALAS LURIOHK
 السكن لارج الدعهد
 −
 31 IZUMRAH.RA.M
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دهعلدا جرال نكسلا 
− 
LATHIFATUN  
NI'MAH 
14 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
EDI SUWIRYO 15 
 جرال نكسلادهعلدا 
− 
GONDO WALOYO 16 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
MUH. YAZID 
HUSNAN 
17 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
TATIK ZULIYATIN 18 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
ABDUL KHOLIK T. 19 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
RENI HANIFAH 20 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
IMADUDDIN 21 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
M. DZIKRULLAH 22 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
A. NURHADI 23 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
ADIB TRIONO 24 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
SUMATUL KHOIR 25 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
ADIB SUSILO 26 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
LAILA INAYATI 27 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
NGAJIONO 28 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
HADI SHOLIHIN 29 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
FARIDATUL KHOIR 30 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
KUSMAWATI 31 
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دهعلدا جرال نكسلا 
− 
NADLIROH 32 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
IDA FITHRIYA 33 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
YULIASIH 34 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
WAHYUNI 35 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
ISHMATUL AFLAHAH 36 
 نكسلادهعلدا جرال 
− 
ZUHROTUN NI'MAH 37 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
ALFINA RISKI 38 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
ANITA 
PURNAMASARI 
39 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
M. ARWANI ROFI'I, 
LC. 
40 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
SITI FATIMATUZ Z. 41 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
SHOLIHIN 42 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
M. HABIB CHIRZIN 43 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
KAVY SHOBAH 44 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
WAHAB LUTHFI 45 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
NUR AZIZAH 46 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
DIYAH FEBRIANI 
YANTI 
47 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
FENI QURROTA 
AYUN 
48 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
BAHRUDDIN 49 
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 نكسلادهعلدا جرال 
− 
EKA ROSYIDATUL 
HS. 
50 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
AZKA FARIDY 51 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
IRMA HAYATI 52 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
AMNAN KHABIB 53 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
ALFIYATUR 
ROHMAH (DPG) 
54 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
LAILATUL 
MAGHFIROH(DPG) 
55 
 جرال نكسلادهعلدا 
− 
SETYO UTOMO 56 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
NAJIZUL MA'RUFAH 
(DEPAG) 
57 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
MUHAMMAD RAJI 58 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
NUR FAZLINA (P. 
DPG?) 
59 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
RIRIN MEGA (PENG. 
DEPG) 
60 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
HERU GUNAWAN 61 
 جرال نكسلادهعلدا 
− 
ZULI MAULIDATI (P. 
DEPAG) 
62 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
ALIF WAHYU (PENG. 
DEPAG) 
63 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
FIRDA NING 
FAJRILLAH (STQS) 
64 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
M. ZAHID ROBBANI 
(STQS) 
65 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
IZZUDDIN ROBBANI 
(STQS) 
66 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
MIFTAH NUR ILMI 
(STQS) 
67 
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دهعلدا جرال نكسلا 
− 
SYAFNI ULWAN 
(STQS) 
68 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
M. ISHAQ MUZAKKI 
(STQS) 
69 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
NEVIA IKA   (STQS) 70 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
WILDA AYU ATIKA 
(STQS) 
71 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
NUR ISLAMIYAH 
(STQS) 
72 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
GIOVANI (STQS) 73 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
NURUL IZZAH ZULFA 
(STQS) 
74 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
RANA RAFIDA (STQS) 75 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
MEGA DINA (STQS) 76 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
AFIRUDDIN (STQS) 77 
دهعلدا جرال نكسلا 
− 
ALMA OCTAVIA 
(STQS) 
78 
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6)  ناجنوملا حلاصلإا دهعم يف بلاطلا لاوحأ38. 
 نكسلا / دهعملا يف ميقملا
دهعملا جراخ 
ديقلا رتفد مقر مّلعتملا مسا مقرلا 
 دهعلدا في ميقلدا 8273 
ADJI WAHYU 
IBRAHIM 
1 
 دهعلدا في ميقلدا 8288 
AHMAD HASBY ASH 
SHIDDIQI 
2 
 دهعلدا في ميقلدا 8278 AHIL TSAQIF SHOLIH 3 
 دهعلدا في ميقلدا 8304 
ALDO BAGUS AL-
ZUKHRUFI 
4 
 دهعلدا في ميقلدا 8317 
ANANDA DWI 
PRATAMA 
5 
 دهعلدا في ميقلدا 8344 
AZIZI ALFITO 
DIHILMAN 
6 
 دهعلدا في ميقلدا 8347 BE ALKALAM ARTHA 7 
 دهعلدا في ميقلدا 8389 FAHI JUNDI DAULA 8 
 دهعلدا في ميقلدا 8391 
FAIRUZ ZACKY 
TAUFIQ HIDAYAT 
9 
 دهعلدا في ميقلدا 8398 FARIS IRSYAD 10 
 دهعلدا في ميقلدا 8414 
GINTANG DWI 
KUSUMA 
11 
 دهعلدا في ميقلدا 8421 
HAIDAR 
MUHAMMAD RASYID 
YUDISTIRA 
12 
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 2248 الدقيم في الدعهد 
 AZER IFANAH
 AMATAHDUY
 31
 41 IFHA IRAEH 8248 الدقيم في الدعهد 
 4548 الدقيم في الدعهد 
 AGOYARP MAZZI
 IQIQAH
 51
 6548 الدقيم في الدعهد 
 AKIDRAHAM LIRBIJ
 NIDUNNAWHKI
 61
 71 KORABUM ZIRAHK 2648 الدقيم في الدعهد 
 7648 الدقيم في الدعهد 
 ARAT ANSIRK
 SUADRIF
 81
 4848 الدقيم في الدعهد 
 LAKIAH .M
 HALLUTAYADIH
 91
 5848 الدقيم في الدعهد 
 NAMLI LAKIAH .M
 NIKAY
 02
 
 .93أحوال المرافق العامة لمعهد الإصلاح لامونجان  )7
 الرقم اسم المرافق المدرسّية عددها بيان حال المرافق المدرسّية
 1 الدسجد 1 صالح للاستعمال
 2 الديدان 3 صالح للاستعمال
 3 الدبتٌ للسكن 01 صالح للاستعمال
                                                           
13
 من مقايلة مدير الدعهد وملاحظة الدعهد مباشرة ةمألوذ.  
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 4 مكتب الضيافة 2 للاستعمالصالح 
 5 حمّام 021 صالح للاستعمال
 6 مكتبة 2 صالح للاستعمال
 7 غرفة للمريض 2 صالح للاستعمال
 8 الدستشفى 1 صالح للاستعمال
 9 مقصف الطلبة 2 صالح للاستعمال
 01 شركة الطلبة 2 صالح للاستعمال
 11 ديوان الأساتذ 3 صالح للاستعمال
 21 بيت الأساتذ 5 للاستعمالصالح 
 31 حجرة الطلبة 46 صالح للاستعمال
 41 الدطبخ للطلبة 2 صالح للاستعمال
 51 غرفة أقسام الدنّظمة 2 صالح للاستعمال
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 التربية العملّية في التدريس )8
 مقدمة
ا مكارم الأللا  مم ّتالحمد لله الذي عّلم الإنسان ما لد يعلم ، وأرسل لاتم أنبيائو م  
 ومعلما ، صلوات الله وسلامو عليو وعلى آلو وصحبو ، وبعد 
تًبية الطلبة وإعدادىم مدّرستُ لا يقف عند تعليمهم بالنظريات وطر  التدريس ، بل ف
لا بد من قيام الطالب بالأداء العملي تطبيقا لتلك النظريات والطر  الدثلى على مرأى ومسمع 
هم نقدا بّناء يكسبون من أثره بذارب ولبرات مفيدة ن، فيلقون مم نهم وإلوامن أساتذته
  .هم ، فلا لتَ في نظريّات لا يتبعها العمل ولا في الحقائق العلمية ما لد تطبق نلأنفسهم ولده
إن طر  التدريس بزتلف حسب ما تقتضيو الدادة ، وما يصادف كل مدرس من أحوال 
، ليجد أحسن طريق يحمل التلاميذ على بذل الجهود اللازم و إليها تالتلاميذ ، فليلق الددرس نظر 
 دا .يلتلقي كل ما يلقى عليهم وفهمو فهما ج
وىذا كتاب يرشد الطالب في طر  التدريس وفيما يجب على كل مدرس أن يتصف بو 
ويتثقف ، حتى يقدر على أداء رسالتو التعليمية على بصتَة وعلى أعلى مستوى من الدسؤولية 
 دعى إلذ بلوغ الغاية الدنشودة .وبطريقة أ
وألتَا ، نتوجو بخالص الشكر وعظيم التقدير والعرفان للأساتذة الأفاضل الذين تكّرموا  
من الدلاحظات والبيان ، حتى يصدر  ىذا الكتاب وأسهموا في تنقيحو وإسداء مزيد تفتيشب
و غايتنا ورضاه مطلبنا، تعالذ أن يوفقنا ويسدد لطانا ، ى الكتاب على وجو أكمل . نسأل الله
وأن يجعل ىذا العمل لالصا لوجهو الكريم ، كما يجعلو نافعا لكل طالب العلم ( ربنا آتنا من 
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م ء لنا من أمرنا رشدا ) . وصلى الله على سّيدنا لزمد وعلى آلو وصحبو وسللدنك رحمة وىي ّ
 .04
 الصفات اللازمة لكل مدرس )9
 يجب على كل مدّرس أن يكون : 
 بالأللا  الكريدة ، بريئا من الأعمال السيئات مثلا أعلى في أعمالو وأحوالو .متخلقا  ) أ
 و نية لالصة في أعمالو وعزيدة قويّة في أداء واجباتو .ل ) ب
 ليم الجسم والعقل وقوي البنية .س ) ت
 لاليا من العاىات الدشوىة التي بزخ ل بدهنتو ) ث
 عالدا بقواعد التًبية وطر  التدريس . ) ج
 عالدا بعلم النفس .  ) ح
 مولعا بدطالعة الدراجع الكثتَة الدتنوعة حتى يكون غزير الدادة .  ) خ
 ماىرا في التيار الدواد الدوثو  بصحتها الدلائمة للزمان والدناسبة لددارك التلاميذ .  ) د
 قادرا على ترتيب الدواد ترتيبا منطقًيا وكتابتها في دفتً الإعداد .  ) ذ
 ت إلذ أذىان التلاميذ وتفهيمها لذم .قادرا على إيصال الدعلوما ) ر
 لو مهارة في اللغة التي يدرس بها والطلاقة في الكلام والفصاحة فيو .   ) ز
 دا في عملو لزبا لدهنتو نشيطا في أداء واجبو . لر ) س
 ة لطيف الذندام .ز ّباش الوجو حسن الب ) ش
 سائل العلوم والفنون . بدقادرا على صك حواف، النشء ،   ) ص
 تو وكفاءة في تشجيع التلاميذ مع احتًام عواطفهم . لو استعداد لدهن ) ض
 قادرا على تشويق التلاميذ وإبقاء الإصغاء والانتباه فيهم .  ) ط
 قادرا على استيلاء الفصل وإيجاد اتصال روحي بينو وبتُ التلاميذ .  ) ظ
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 حكيما عادلا في معاملة التلاميذ وإيقاع العقاب عليهم .  ) ع
 ة كافية . لو عتُ يقظة وملاحظة قويّة وشجاع ) غ
 صابرا رحيما لضو تلاميذه .  ) ف
 لو صوت واضح لشتلئ مشوب بالعطف .  ) 
 عالدا بغرض الدرس الذي يعلمو وعالدا بالنقط الرئيسّية .  ) ك
 .14 نظيف الجسم والدلابس ) ل
 
 الصفات اللازمة لمدّرس اللغة العربّية )11
 طلاقة اللسان وسلاسة الكلام مع فصاحتو وملاءمتو لددارك التلاميذ . ) أ
 .أن يكون لو صوت رزين واضح  ) ب
 القدرة على التيار الدوضوع التًبوي الدناسب لددارك التلاميذ .  ) ت
 ر في اللغة .التبح ّ  ) ث
 الدهارة في استعمال وسائل الإيضاح ) ج
ل وسائل الإيضاح أو تعماالدهارة في بيان معاني الكلمات الغامضة عند التلاميذ : باس ) ح
 انظر طريقة شرح الكلمات ) . بوضعها في جمل مفيدة توضح معناىا . ( 
الدهارة في تلخيص مضمون الدوضوع بعبارة صحيحة واضحة ملائمة الدستوى معلومات  ) خ
 التلاميذ 
 الدهارة في بيان الحمل أو العبارات الصعبة عند التلاميذ .  ) د
 .24غزارة معلوماتو الدتعلقة بدوضوع الدرس ) ذ
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 3الدرجع السابق، ص .  
 7. الدرجع السابق، ص  24
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 : اللغة العربّيةخطوات تدريس  )11
 الاستعداد لدلول الفصل بأدوات التعليم اللازمة . 
 التعارف ) أ
 إلقاء السلام . .1
 تنظيم الفصل ( إذا لد يكن منظما ) .   .2
 السؤال عن الداّدة وكتابتها ثم كتابة التاريخ الذجري والديلادي مشاركة التلاميذ .  .3
 إعلان موقف الددّرس  .4
 
 المقدمة  ) ب
ذىان التلاميذ إلذ موضوع جديد عند الإمكان ، الأسئلة أو البيان الدوجز الذي يوصل أ  
 ثم كتابة عنوان الدوضوع . 
 :وأخذ المغزى  -والربط  -العرض  ) ت
 شرح الكلمات بتلفيظها وكتابتها ثم شرح معناىا ( انظر طريقة شرح الكلمات ) .  .1
 .وضع التلاميذ الكلمات الصعبة في جمل مفيدة ، إذا احتاج إلذ ذلك . لتحقيق الفهم .2
الدوضوع مع الربط وبرليلو بالدناقشة والتشويقات ، ثم الاستنتاج وألذ الدرس أي شرح  .3
 الدغزى إذا احتوى الدوضوع على ذلك .
 في كتبهم قراءة الددرس الدقالة نموذجا للتلاميذ بعد معرفتهم موضوع الدرس  .4
 و قراءة التلاميذ واحدا فواحدا مع الإصلاح من الدكس ، وذلك بعد بسام الكلام .  .5
قراءة التلاميذ الدقالة بصوت لفيف مع البحث عن كلمات أو حمل صعية لتوجيو   .6
 الأسئلة عنها إلذ الددرس 
 الآلرين التلاميذ من عنها الإجابة ثم ، الدوضوع في يفهمود لد عّما التلاميذ من الأسئلة .7
  الددرس من أو
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 يلاحظونو والتلاميذ الددرس من الإصلاح مع السبورة على ما التلاميذ أو الددرس قراءة .8
كراساتهم وملاحظة الددرس التلاميذ ثم قراءة كشف   في السبورة على ما التلاميذ كتابة  .9
 الغياب 
 قراءة بعض التلاميذ ما كتبوه في كراساتم برقيقا على صحتها والآلرون يلاحظون .  .01
 قراءة التلاميذ مادة الدرس صامتة إعدادا لدواجهة التطو الددرس ثم يدسح الددرس السبورة  .11
 
 التطبيق : ) ث
 الأسئلة عن مضمون الدوضوع .  .1
 الأسئلة عن معاني الكلمات ووضع بعضها في جمل مفيدة .  .2
 التكلم عن الدقالة ( الدوضوع ) برّمتها عند الإمكان .  .3
 
 . الاختتام : ) ج
 والدواع، . وبزتلف الإرشادات والدواع، بالتلاف الدواد ولزتوياتالإرشادات  .1
 يختتم الددرس تدريسو بالسلام . .2
 
  التقويم ) ح
 التمرينات أو التدريبات على الكتابة .1
 الامتحان الشفهي .2
 .34الامتحان التحريري  .3
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 الصعبة أو الكلمات الجديدة عند التلاميذ طريقة شرح الكلمات )21
فردي بدحاكاتو  يذظا واضحا ، ثم يأمر التلاميالتي أراد شرحها تلفدرس الكلمة الد ف،يل ) أ
  .أو جماعيا
 ة أو الجديدة على السبورة . بالكلمة الصع يكتب ) ب
 .تلك الكلمة أم لد يفهموا  أ فهموا معتٌ  يسألذم ) ت
في جملة  يضعهام ، يطلب الددرس التلميذ الذي يفهم أن يذكر معناىا أو هإذا فهم بعض ) ث
 فهمو الصحيح .  قمفيدة ليحق
 ، يشرح الددرس بالطر  الآتية : لد يفهمواإذا  ) ج
 
 :  وسائل الإيضاح الحسية ، منها. 1
 الشيء ذاتو أو بسثالو أو نموذجو .   )1
 ) " . astekSصورة ذلك الشيء أو صورة على السبورة أو صورة بزطيطية . (  )2
 بحركات تدل على الدعتٌ ( الإشارات ) .   )3
 
 : اللغوية ، وهي بوسيلة الإيضاح.  2
 .  بوضع الكلمة في جملة موضحة للمعتٌ ) 1 
 ملة ألرى ، وىكذا .بجإذا لد يفهموا ، أتى الددّرس )  2
 بذكر الدثال أو التعريف أو بالبيان .)  3
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وبعد أن ظهر أنهم فهموا وأن الفرصة متسعة يجوز للمدرس أن يطلب من بعض التلاميذ  ح)  
 . بهالة لتحقيق فهمهم جموضع الكلمة الصعبة في 
الكلمة بالتًجمة  كر ، يجوز أن يشرح الددرس معتٌذ أنهم لد يفهموا بجميع ماطّر إذا اضخ)  
 بالشروط التالية :
 
  .أذىان التلاميذفي نبية ) حتي رسخت الكلمة الجديدة الأج(أن يكرر الكلمة العربية  -1
أن لا يكرر الكلمة الإندونيسية حتى لا ترسخ الكلمة الإندونيسية في أذىالز ، لأن  -2
 .44الدرس ليس درس اللغة الإندونيسية 
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 الثالث الباب
 البحث منهجية
 ونوعه البحث مدخل .أ
 كافية معلومات على الدركز التحليل أساليب من أسلوب بأنو وصفي البحث ىذا نوع
 على الحصول أجل من وذلك معلومة، زمنية فتًات أو فتًة أو لزدد، موضوع أو ظاىر عن ودقيقة
 تعريف وفي .للظاىرة الفعلية الدعطيات مع ينسجم بما موضوعية، بطريقة تفسيرىا ثم علمية، نتائج
 فالددخل .رقمية كمية أو نوعية صورة على لزدد موضوع أو لظاىرة وتفصيلي دقيق وصف إنو أخر
 مقدار يوضح رقميا وصفا فيعطينا الكمي الددخل أما خصائصها، ويوضح الظاىر يصف الكيفي
 ولذذا تبرز أهمية الدنهج الوصفي في كونو :  1.الظاىرة ىذه
 الدنهج الوحيد الدمكن لدراسات بعض الدوضوعات الإنسانية. -1
 يقدم الدنهج الوصفي فوائد كثيرة في فهم لستلف الظاىرات الاجتماعية والإنسانية. -2
 يقدم توضيحا للعلاقات بين الظاىرات الدختلفة. -3
 يقدم تفسيرا وتحليلا للظاىرات الدختلفة. -4
الدختلفة من خلال تقديم صورة عن  يساعد إلى حد ما في التنبؤ بمستقبل الظاىرات -5
معدل التغير السابق في ظاىرة لشا يسمح للإنسان بالتخطيط العام لبعض جوانب 
 الدستقبل.
إنو الدنهج الأكثر استخداما وملاءمة في دراسة الظاىرات الإنسانية والاجتماعّية  -6
 2لصعوبة إخضاع ىذه الظاىرات للتجريب.
 من فإنها مقارنة كدراسة البحث كون أما بحثو، منهج في الكيفي الددخل الباحث واختار
 .الوصفية البحوث أنماط
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ىدف البحوث الوصفية ىي تهدف إلى وصف ظواىر أو أحداث أشياء معّينة وترع 
الدعلومات والحقائق والدلاحظات عنها، ووصف الظروف الخاصة بها، وتقرير حالتها كما توجد 
 3وتفسير.عليو في الواقع، دون تعليل أو تحليل 
 
 البحث خطوات .ب
رغم اختلاف خطوات البحث العلمي من بحث لآخر، من حيث ترتيبها ووجودىا فإنو 
 لابد من أن تتم عبر مراحل ىي :
 مرحلة الإعداد للبحث وتشمل: -1
 اختيار موضوع البحث ) أ
 وضع عنوان البحث  ) ب
 وضع خطة أولية البحث   ) ت
 مرحلة إعداد البحث وتشمل: -2
 أبعادىا.تحديد الدشكلة وبيان  ) أ
 وضع الفروض بهدف اختبارىا.  ) ب
 تحديد الدادة العلمية اللازمة وترعها. ) ت
 إعداد الدادة العلمية وخزنها.  ) ث
 تحليل الدادة العلمية. ) ج
 مرحلة كتابة وتقرير البحث وتشمل كتابة : -3
 مقدمات البحث ) أ
 مقدمة البحث  ) ب
 الدادة العلمية  ) ت
 نتائج البحث  ) ث
 الدستخلصات  ) ج
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 4الدلحقات.  ) ح
 
 وعينته البحث مجتمع .ت
 لديو الذي الدوضوع أو الكائن من يتكون الذي التعميم ىو البحث لرتمع سوغييونو قال
 ليس والمجتمع .منها الاستنتاج ثم لتعليمها نو الباحث حددىا التي الدعينة والخصائص الصفات بعض
 5 .أيضا الأخرى والأشياء الطبيعية الكائنات من بل فقط الناس من
الددّرسين في معهد الإصلاح لامولصان ومعهد و  الطلاب تريع ىو البحث ىذا لرتمع
 الدنّورة لامولصان.
  تريع أي البحث، ترهور أو hcraeseR noitalupoP البحث لرتمع تدثل فئة ىي العينة أما
 يكونون الذين الأشياء أو الأشخاص أو الأفراد تريع أو الباحث، يدرسها التي الظاىرة فردات
 .الإمكان بقدر كلو الأصلي المجتمع تدثل الجيدة والعينة  6.البحث مشكلة موضوع
الفصل الأّول الدتوّسط من الدستوى  طلاب من لرموعة الباحث أخذ ذلك، على بناء
 :يلي ما ذلك وبيان .الدعهد كل من الدادة ىذهالددّرس و  تعليم اللغة العربّية الابتدائي في 
 
عدد عينة البحث من  عدد عينة البحث من المدرس المعهد
 الطلاب
 20 1 معهد الإصلاح لامونجان
 11 1 معهد المنّورة لامونجان
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 ومصادرها البحث بيانات .ث
 فهو ذلك من يزيد فما وأفعال، أقوال ىي الأساسية البيانات كانت الوصفي البحث في
 ىذين في تعليم اللغة العربّية بعملية يتعلق ما كل فهي الباحث إليها تاجيح التي لبيانات  أما .الزائدة
 .الدوضوع ىذا تحديد في الباحث نهايب ّ العناصر على وتشمل الدعهدين
 :يلي كما مصادرىا الباحث قرر البيانات تلك ولجمع
 .دروس اللغة العربّية من كّل معهد مادة مدّرس -1
 الددير لذذين الدعهدين. -2
 .اللغة العربّية ماّدة دروس تعليم أثناء الددّرسو  الطلاب بين التعامل -3
 
 البيانات جمع أدوات .ج
أداة البحث ىي الوسيلة التي يجمع بها الباحث بياناتو، وليس ىناك تصنيف موحد لذذه 
الأدوات حيث تتحكم طبيعة فرضية البحث في اختيار الأدوات التي سوف يستعملها الباحث، 
متباينة كي يستطيع أن يحل لذذا كان عليو أن يلم بطرق عديدة، وأساليب لستلفة، وأدوات 
  7مشكلة البحث والتحقق من فرضو.
 :التالية الأدوات الباحث يستخدم لبحثو المحتاجة البيانات لجمع
 )weivretnI (  المقابلة -1
تعتبر الدقابلة استبيانا شفويا، فهي لزادثة موجهة بين الباحث والشخص أو أشخاص 
يسعى الباحث للتعرف عليو من أجل تحقيق آخرين بهدف الوصول إلى حقيقة أو موقف معين، 
أىداف الدراسة، وإذا كانت الدقابلة الشخصية واحدة من أكثر الوسائل الفعالة في الحصول 
على البيانات والدعلومات الضرورية،  فقد تبدو ىذه الوسيلة سهلة بالنسبة للشخص الذي 
رد الالتقاء بعدد الناس، وسؤالذم لاخبرة لو بهذا الأسلوب، وفي حين أن أسلوب  الدقابلة ليس لر
 8لبعض الأسئلة العرضية، إنما تقوم على أسس، ولذا أنواع ومزايا وعيوب.
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 أنواع المقابلة فهي :
قد تكون الدقابلة فردية وقد تكون تراعية، وإن كان معظم الدقابلات تتّم في موقف  .1
 تثبت فائدتها.خاص مع فرد واحد كما ذكرنا سابقا، على أن تذة مقابلات تراعية 
قد تكون الدقابلة مقيدة وقد تكون حرة، ففي الأولى توجو أسئلة بطريقة مقننة،  .2
وترتيب معين لكل مسؤول، وتقتصر الإجابة على اختيار من استجابات لزددة 
 سلفا، وواضح أن ىذا النوع من الدقابلة علمي دقيق.
 وكذلك ،قبل الباحث  الدقابلات الدبرلرة : وفيها تكون الأسئلة لزددة مسبقا من .3
 أسئلة طرح من ذلك يدنع ولا الأسئلة، بهذه الباحث يتقيد ما وغالبا الأسئلة، تسلسل
 9.لذامةا التساؤلات لبعض الدبحوث إجابة إشارة يستدعي وقد مسبقا، لزددة غير
 
 من مسبقا لزددة الأسئلة تكون فيها الدبرلرة، الدقابلة من ىي الباحث بها قام التي والدقابلة
 من ذلك يدنع ولا الأسئلة، بهذه الباحث يتقيد ما وغالبا الأسئلة، تسلسل وكذلك الباحث، قبل
 ويتميز .لذامةا التساؤلات لبعض الدبحوث إجابة إشارة يستدعي وقد مسبقا، لزددة غير أسئلة طرح
  01.التحليل لغايات الإجابات تصنيف وسهولة الإجراء بسرعة الدقابلات من النوع ىذا
 
 .خاصا وتدريبا تأىيلا تتطلب كما مسبقا، وإعدادا تخطيطا تتطلب بحث كأداة والدقابلة
 :التالية الخطوات وفق للمقابلة الإعداد ويتم
  .الدقابلة أىداف تحديد  ) أ
  .الباحث سيقابلهم الذين الأفراد تحديد  ) ب
  .الدقابلة أسئلة تحديد  ) ت
  .وزمانها الدقابلة مكان تحديد ) ث
  .الدقابلة تنفيذ  ) ج
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  .الدقابلة تسجيل  ) ح
اللغة العربّية للفصل الأّول  تعليم عمليةفي  الدتعلقة البيانات لنيل الدقابلة الباحث واستخدم
مدّرس  فهو الباحث سيقابلو الذي الفرد أما .ىذين الدعهدين فيالدتوّسط من الدستوى الابتدائي 
 .الدعهد كل منومدير الددرسة   مادة اللغة العربّية
 
 المقابلة وعيوبهامزايا 
 تتمّيز الدقابلة بما يلي :
 تزودنا بمعلومات تكمل طرفا آخر لجمع الدعلومات. .1
 ارتفاع الردود مقارنة بالاستبيان .2
 إنها أفضل الطرق الدلائمة لتقويم الصفات الشخصّية .3
 الدرونة وقابلية توضيح الأسئلة للمستجيب أو الدسؤول. .4
انفعالات لايدكن الحصول عليها بأسلوب وسيلة لجمع البيانات عن ظاىرات أو  .5
 آخر.
 إمكانية تطبيقها في فئات معينة كالأطفال لشا لايتمكن منو الاستبيان.   .6
يدكن استخدامها مع طريقة الدلاحظة للتحقق من الدعلومات التي يتم الحصول   .7
 عليها بأسلوب الدراسلة.
 عيوب المقابلة فهي :
 تحتاج إلى وقت كبير من الباحث .1
 الوصول إلى بعض الأشخاص ذوي الدركز أو بسبب التعرض للخطر. صعوبة .2
 تأثر الدقابلة أحيانا بالحالة النفسية للباحث والدبحوث. .3
 عدم مصداقية الدبحوث أحيانا بهدف الظهور بشكل لائق أمام الباحث. .4
 11لصاحها يعتمد على رغبة الدستجوب بالحديث. .5
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   )noitavresbO( الملاحظة -0
ع البيانات والدعلومات الخاصة بظاىرة ما، كما أنها الخطوة الأولى تعد من أقدم طرق تر
في البحث العلمي وأىم خطواتو. تعتٌ الدلاحظة بمعتٌ البسيط: انتباه مقصود ومنظم ومضبوط 
للظاىرات أو الحوادث أو الأمور بغية اكتشاف أسبابها وقوانينها. أو ىي كل ملاحظة منهجية 
لظاىرات الددروسة وعن العلاقات بين عناصرىا وبينها وبين تؤدي إلى الكشف عن دقائق ا
 21الظاىرات الأخرى.
 
 أنواع الملاحظة وإجرائها
الدلاحظة العفوية البسيطة : أي غير الدقصودة أو مضبوطة، وىي بداية  للملاحظة  .1
العلمية تنجم عنها فرضية، تحتاج إلى بحث وتدقيق،  وتستخدم في الدراسات 
 كملاحظة سلوك شخص بشكل مباشر، دون تخطيط مسبق.الاكتشافّية،  
الدلاحظة الدقصودة والدضبوطة والدنظمة أي غير الدباشر وىي الدلاحظة العلمية  .2
بالدعتٌ الصحيح، توجهها فرضية معينة أو نظرية لزددة، وتتم في ظروف لسطط لذا، 
 نات.وتتم حينما يحدد فيها الباحث الدشاىدات التي يريد أن يجمع عنها بيا
الدلاحظة الفردية والدلاحظة الجماعية : ولكل منهما موجبات واستعمال تفرضها  .3
 طبيعة البحث.
 الدلاحظة في الطبيعة وتستعمل في العلوم الطبيعية والسلوكية. .4
الدلاحظة في الدخبر ىي التجريب، وفيو تضبط الدتحولات الحرة تريعها وتثبت إلا  .5
 يؤكد صحة الفرضية أو بطلانها.واحدا يحول، ويحلاحظ التغير لشا 
الدلاحظة في العيادة : وىي جزء من دراسة الحالة، يلجأ إليها الأطباء النفسيون  .6
 31والدوجهون التًبويون.
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 العلمية الدلاحظة وىي والدنظمة، والدضبوطة الدقصودة بالدلاحظة ملاحظتو الباحث وأجرى
 حينما وتتم لذا، لسطط ظروف في وتتم ،لزددة نظرية أو معينة فرضية توجهها الصحيح، بالدعتٌ
 41. بيانات عنها يجمع أن يريد التي الدشاىدات الباحث فيها يحدد
 
 مزايا الملاحظة 
 دقة الدعلومات بسبب ملاحظة الظاىرات في ظروفها الطبيعية. .1
 الدلاحظة من أكثر وسائل ترع الدعلومات فائدة للتعرف على الظاىرة أو الحادثة. .2
 بسبب إجرائو أثناء فتًة الدلاحظة.دّقة التسجيل  .3
أسلوب الدلاحظة، الأسلوب الأكثر أهمّية في حال عدم التمكن من استخدام  .4
 أسلوبي الدقابلة والاستبيان لجمع الدعلومات.
تسمح بالتعّرف على بعض الظاىرات أو الحوادث التي قد لايفكر الباحث أو  .5
 ن أو الدقابلة.الدبحوث بأهمّيتها، إذا ما ّتم استخدام الاستبيا
 يدكن إجراء الدلاحظة على عدد قليل من الدفحوصين.  .6
 
 أّما عيوب الملاحظة فهي :
 يغير الدلاحظون سلوكهم إذا شعروا بإجراء الدلاحظة. .1
 قد تستغرق الدلاحظة وقتا طويلا وجهدا وتكلفة مرتفعة من الباحث. .2
لصاحو في تفسير ظاىرة  قد يحدث تحّيز من الباحث، إّما بسبب تأثّره بالإفراد أو عدم .3
 ما.
 51ىناك عوامل دقيقة تؤثّر على السلوك في أثناء الدلاحظة، لشّا يؤثر في دّقة الدلاحظة. .4
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 )stnemucoD( الوثائق -3
الوثائق وىي في مفهومها التقليدي تريع الآثار التي خلفتها أفكار البشر القدماء 
الورقي أو ىي تريع أشكال الدعرفة البشرية وأعمالذم، وفي مفهومها الحديث : وعاء الدعلومات 
 61الدسجلة في الكتب والدوريات والنشرات والخرائط.
 
 البيانات تحليل طريقة .ح
يعتبر تحليل البيانات وسيلة من وسائل ترع البيانات، يتّم بمنهج وصفي حيث يستخدم 
حين ترتبط أشكال كأداة في تحليل لزتوى الدادة التي تقّدمها وسائل الاتصال الجمعي، ففي 
الدراسة الدسحية السابقة بالاتصال الدباشر مع الدصادر البشرية، التي تدتلك الدعلومات التي 
يريدىا الباحث، فإّن دراسة تحليل البيانات أو تحليل المحتوى تتّم من غير اتصال، حيث يكتفي 
قوانين والأنظمة الباحث باختيار عدد من الوثائق الدرتبطة بموضوع بحثو مثل السجلات وال
والصحف والمجلات وبرامج التلفاز والكتب وغيرىا من الدواد التي تحتوي الدعلومات التي يبحث 
 عنها الباحث.
بعد أن يختار الباحث الوثائق التي يريد دراستها، يبدأ بعملية الدراسة والتحليل مركزا عن 
ة الواضحة الدذكورة فيها، دون أن الدعلومات الدتضمنة الوثيقة بوضوح، ويكتفي بالبيانات الصريح
 71يحاول الاستنتاج من الوثيقة.
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 :التالية الأمور على تشمل الطريقة وىذه
 يحصل الحال ىذه وفي .وتجريدىا تركيزىا ثم الدهمة البيانات اختيار وىو البيانات تخفيض -1
 اختيار طريق عن البيانات تحليل إلى الباحث فيحتاج الديدان من الكثيرة البيانات على الباحث
 .لبحثو المحتاجة البيانات على يحصل حتى وتركيزىا الدهمة
 81  .الخلاصة وأخذ البيانات لتحليل الحقائق تنظيم عملية وىو البيانات تقديم -2
 
                                                           
 :من . ترجم 81
 .41 ,.… nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS
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 الباب الرابع
 المقارنة بين المعهدين من حيث المنهج الدراسي في تعليم اللغة العربية . أ
 
 مقارنة المنهج بين المعهدين من حيث الأهداف في تعليم اللغة العربية .1
 أىداف تعليم اللغة العربية في معهد الدنورة لامولصان
 أهداف تعليم اللغة العربية النمرة
 البيئة اللغويّةالدداومة في تكوين  1
 –مهارة الكلام  –الاستيعاب لدهارة اللغة العربّية الأربعة : مهارة الاستماع  2
 مهارة الكتابة –مهارة القراءة 
 الفخر والحّب باللغة العربّية 3
 1أكبر مساعد لفهم القرآن والحديث والعلوم الشرعّية و الدنيوية 4
 
 الإصلاح لامولصانأىداف تعليم اللغة العربية في معهد 
 أهداف تعليم اللغة العربية النمرة
 المحافظة على اللغة العربّية والنمو من الإزالة التي ىي لغة القرآن ولغة الأنبياء 1
 –مهارة الكلام  –الاستيعاب لدهارة اللغة العربّية الأربعة : مهارة الاستماع  2
                                                           
1
 مأخوذة من مقابلة مدير معهد الدنورة لامولصان..  
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 مهارة الكتابة –مهارة القراءة 
 2لتتلّقي العلوم الشرعّية والدنيويّةإّنّا وسيلة  3
 
 بيان موجز من تلك الأهداف في تعليم اللغة العربية في المعهدين
إن معهد الدنورة فقد يهدف إلى أربعة أىداف في تعليم اللغة العربّية، وأّما معهد 
في الإصلاح فقد يهدف إلى ثلاثة أىداف في تعليم اللغة العربّية. فقد رّكز معهد الدنورة 
لزافظة ومداومة تكوين البيئة اللغوية، بل ينشأ شعور الحّب والفخر بهذه اللغة في نفوسهم. 
وأّما معهد الإصلاح فقد رّكز في نمّو ىذه اللغة بوسيلة التلّقي للعلوم الشرعّية وغيرىا، فاللغة 
طريقة تسلكها العربية وسيلة لتتّلقي العلوم الشرعية وغيرىا، وتتلّقي العلوم الشرعّية وغيرىا 
 اللغة العربية في النمّو والارتقاء.
 تحليل البيانات من تلك الأهداف في تعليم اللغة العربية في المعهدين
إّن الأىداف في تعليم اللغة العربية في الدعهدين تّتفقان كثيرا، وأّهمها برقيق الطلاب 
ومهارة الكلام ومهارة القراءة في استيعاب الدهارات اللغويّة الأربعة، وىي مهارة الاستماع 
 ومهارة الكتابة.
فقد تكون الأىداف من الدعهدين في تعليم اللغة العربية مطابقا مع الغاية أو 
الوصف الدوضوعي الدقيق لأشكال التغير الدطلوب إحداثها في سلوك الطالب بعد مروره 
                                                           
 . مأخوذة من مقابلة مدير معهد الإصلاح لامولصان. 2
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يدو بخبرة تعليمية بخبرة تعليمية معينة أو قد تصف لنا غايات الدعلم في الفصل من تقد
 معينة.
مقارنة المنهج بين المعهدين من حيث المحتويات المدروسة في تعليم اللغة  .2
 .العربية
 3لزتويات الددروسة في تعليم اللغة العربية في معهد الدنورة لامولصان
 النمرة
 اللقاء
 الدواد التعليمّية
  الساعة الدعتمدة
 
 الدفردات 
شرح 
 الدوضوع
 التمرين
 
 1 1
اسم الدفرد  -
 الدذكر
اسم  -
الإشارة 
للقريب 
وللبعيد 
 الدذكر
 دقائق 11 دقيقة 52 دقائق 11
 
 2 2
اسم الدفرد  -
 الدؤّنث
اسم  -
الإشارة 
 - دقيقة 53 دقائق 11
 
                                                           
6
 مأخوذة من مقابلة مدرس اللغة العربية في معهد الدنورة لا مولصان والوثائق الدوجودة.  
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للقريب 
وللبعيد 
 الدؤّنث
 3 3
اسم الدفرد  -
الدذكر 
 والدؤنث
اسم  -
الإشارة 
للقريب 
وللبعيد 
 للمؤّنث
 التمرينات -
 دقائق 11 دقيقة 52 دقائق 11
 
 4 4
اسم الدفرد  -
الدذكر 
 والدؤنث
اسم  -
الإشارة 
للقريب 
وللبعيد 
 للمؤّنث
 التمرينات -
 دقائق 11 دقيقة 52 دقائق 11
 
 5 5
قواعد (  -
 حرف جر)
 -
 دقائق 11 دقيقة 53
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 التمرينات -
 6 6
قواعد (  -
ضمير 
 منفصل)
 التمرينات -
 -
 دقائق 11 دقيقة 53
 
 7 7
قواعد  -
(ضمير 
 متصل)
 التمرينات -
 -
 دقائق 11 دقيقة 53
 
 8 8
العدد  -
-1الدذكر (
 )11
 التمرينات -
 -
 دقائق 11 دقيقة 53
 
 9 9
العدد  -
الدؤنث 
 )11-1(
 التمرينات -
 -
 دقائق 11 دقيقة 53
 
 11 11
الدفرد إلى  -
 الجمع
 التمرينات -
 -
 دقائق 11 دقيقة 53
 1
× 
54
دق
 يقة
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 11 11
كان  -
 وأخواتها
 التمرينات -
 -
 دقائق 11 دقيقة 53
 
 21 21
العدد  -
الدذكر ( 
 )12-11
 التمرينات -
 -
 دقائق 11 دقيقة 53
 
 31 31
العدد  -
الدؤنث 
 )12-11(
 التمرينات -
 -
 دقائق 11 دقيقة 53
 
 41 41
الصفة  -
للمذكر 
 والدؤنث
 الدفردات -
 التمرينات -
 دقائق 11 دقيقة 52 دقائق 11
 
 51 51
اسم  -
 التفضيل
 الدفردات -
 التمرينات -
 دقائق 11 دقيقة 52 دقائق 11
 
 61 61
الدفردات  -
 عن الألوان
نوع الألوان  -
 دقائق 11 دقيقة 52 دقائق 11
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للمذكر 
 والدؤنث
 التمرينات -
 71 71
الدفردات  -
عن 
 الأشكال
 الأشكال -
 التمرينات -
 دقائق 11 دقيقة 52 دقائق 11
 
 81 81
فعل  -
الدضارع 
للمذكر(يجل
-يخرج-س
 يدخل)
 -
 - دقيقة 54
 
 91 91
فعل  -
الدضارع 
للمذكر 
-(يذىب
-يرجع
-يفتح
 يقفل)
 التمرينات -
 -
 دقائق 11 دقيقة 53
 
 12 12
فعل الأمر  -
للمذكر ( 
 -
 دقائق 11 دقيقة 53
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-افتح
-اذىب
 -ارجع
 اقفل)
 التمرينات -
 12 12
فعل الأمر  -
للمذكر(خ
-ضع-ذ
-امسح
 اكتب)
 التمرينات -
 -
 دقائق 11 دقيقة 53
 
 22 22
فعل  -
الدضارع 
للمذكر(يد
-شي
-يجري
-يقف
 يثب)
 -
 - دقيقة 54
 
 32 32
الدفردات  -
عن أعضاء 
 الجسم
الدادة عن  -
أعضاء 
 دقائق 11 دقيقة 52 دقائق 11
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 الجسم
 التمرينات -
 42 42
فعل  -
الدضارع 
للمؤّنث(بذل
-سن
-تقومين
 بسشين)
 التمرينات -
 دقائق 11 دقيقة 53 -
 
 52 52
الدفردات  -
عن 
 الجهات
الدادة عن  -
 الجهات
 التمرينات -
 دقائق 11 دقيقة 52 دقائق 11
 
  
لرموعة الساعة 
 الدعتمدة
ساعة  1
واحدة و 
 دقيقة 14
ساعة  41
 دقيقة 1
ساعات و  3
 دقيقة 14
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 4لزتويات الددروسة في تعليم اللغة العربية في معهد الإصلاح لامولصان
 النمرة
 اللقاء
 الدواد التعليمّية
  الساعة الدعتمدة
 
 الدفردات 
شرح 
 الدوضوع
 التمرين
 
 1 1
الدفرد اسم  -
 الدذكر
اسم الإشارة  -
للقريب 
 وللبعيد الدذكر
 - دقيقة 15 دقائق 11
 
 2 2
اسم الدفرد  -
 الدؤّنث
اسم الإشارة  -
للقريب 
 وللبعيد الدؤّنث
 - دقيقة 15 دقائق 11
 
 3 3
اسم الدفرد  -
 الدذكر والدؤنث
اسم الإشارة  -
للقريب 
وللبعيد 
 للمؤّنث
 دقيقة 13 دقيقة 12 دقائق 11
 
                                                           
6
 ئق الدوجودةمأخوذة من مقابلة مدرس اللغة العربية في معهد الإصلاح لا مولصان والوثا.  
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 التمرينات -
 4 4
اسم الدفرد  -
 الدذكر والدؤنث
اسم الإشارة  -
للقريب 
وللبعيد 
 للمؤّنث
 التمرينات -
 دقيقة 13 دقيقة 12 دقائق 11
 
 5 5
قواعد (  -
 حرف جر)
 التمرينات -
 -
 دقيقة 13 دقيقة 13
 
 6 6
قواعد (  -
ضمير 
 منفصل)
 التمرينات -
 -
 دقيقة 13 دقيقة 13
 
 7 7
قواعد (ضمير  -
 متصل)
 التمرينات -
 -
 دقيقة 13 دقيقة 13
 
 8 8
العدد الدذكر  -
 )11-1(
 التمرينات -
 -
 دقيقة 13 دقيقة 13
 
 9 9
العدد الدؤنث  -
  دقيقة 13 دقيقة 13 -
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 )11-1(
 التمرينات -
 11 11
الدفرد إلى  -
 الجمع
 التمرينات -
 -
 دقيقة 13 دقيقة 13
 1
×  
 16
دق
 يقة
 11 11
 كان وأخواتها -
 التمرينات -
 -
 دقيقة 13 دقيقة 13
 
 21 21
الدذكر ( العدد  -
 )12-11
 التمرينات -
 -
 دقيقة 13 دقيقة 13
 
 31 31
العدد الدؤنث  -
 )12-11(
 التمرينات -
 -
 دقيقة 13 دقيقة 13
 
 41 41
الصفة للمذكر  -
 والدؤنث
 الدفردات -
 التمرينات -
 دقيقة 13 دقيقة 12 دقائق 11
 
 51 51
 اسم التفضيل -
 الدفردات -
 التمرينات -
 دقيقة 13 دقيقة 12 دقائق 11
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 61 61
الدفردات عن  -
 الألوان
نوع الألوان  -
للمذكر 
 والدؤنث
 التمرينات -
 دقيقة 13 دقيقة 12 دقائق 11
 
 71 71
الدفردات عن  -
 الأشكال
 الأشكال -
 التمرينات -
 دقيقة 13 دقيقة 12 دقائق 11
 
 81 81
فعل الدضارع  -
للمذكر(يجلس
-يخرج-
 يدخل)
  - - -
 91 91
فعل الدضارع  -
للمذكر 
-(يذىب
-يفتح-يرجع
 يقفل)
 التمرينات -
  - - -
 12 12
فعل الأمر  -
للمذكر ( 
-اذىب-افتح
  - - -
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 اقفل) -ارجع
 التمرينات -
 12 12
فعل الأمر  -
-للمذكر(خذ
-امسح-ضع
 اكتب)
 التمرينات -
  - - -
 22 22
فعل الدضارع  -
للمذكر(يدشي
-يجري-
 يثب)-يقف
  - - -
 32 32
الدفردات عن  -
 أعضاء الجسم
الدادة عن  -
 أعضاء الجسم
 التمرينات -
  - - -
 42 42
فعل الدضارع  -
للمؤّنث(بذل
-تقومين-سن
 بسشين)
 التمرينات -
  - - -
 52 52
الدفردات عن  -
 الجهات
  - - -
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الدادة عن  -
 الجهات
 التمرينات -
  
لرموعة 
الساعة 
 الدعتمدة
ساعة  1
واحدة و 
 دقيقة 12
ساعات  8
 11و 
 دقيقة
ساعات و  7
 دقيقة 13
 
 
 في تعليم اللغة العربية في المعهدين بيان موجز من تلك المحتويات المدروسة
إّن المحتويات الددروسة  في تعليم اللغة العربية على الدستوى الابتدائي في معهد 
الدنورة لامولصان ىي بصيع الدروس الدوجودة في الكتاب وعددىا خمسة وعشرون موضوعا. 
في معهد الإصلاح  فأّما المحتويات الددروسة في تعليم اللغة العربية للمستوى الابتدائي
 لامولصان ىي سبعة عشر موضوعا.
 تحليل البيانات من تلك المحتويات المدروسة في تعليم اللغة العربية في المعهدين
إّن المحتويات الددروسة في تعليم اللغة العربية على الدستوى الابتدائي في معهد الدنّورة 
س اللغة العربية على الطباعة دار تكون كاملة وىي بصيع الدروس الدوجودة في الكتاب درو 
السلام كونتور وعددىا خمسة وعشرون موضوعا. فيحتاج الدعّلم إلى خمسة وعشرين لقاء أو 
 حّصة على الأقّل ولكّل حّصة خمس وأربعون دقيقة. 
وأّما المحتويات الددروسة في تعليم اللغة العربية على الدستوى الابتدائي في معهد 
ر موضوعا من الكتاب دروس اللغة العربية على الطباعة دار السلام  الإصلاح وىي سبعة عش
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كونتور ويترك بشانية موضوع مهّم، فيحتاج الدعّلم إلى سبعة عشر لقاء أو حّصة على الأقّل 
 ولكّل حّصة ستون دقيقة.
فقد تعتبر المحتويات الددروسة في تعليم اللغة العربية في الدعهدين صادقا ومهّما ومتمّشيا 
اىتمام الطلاب، فقد يعتبر صادقا عندما يكون واقعّيا وأصيلا وصحيحا علمّيا. فقد يعتبر  مع
مهّما عندما يكون ذاقيمة في حياة الطالب. فقد يعتبر متمّشيا مع اىتمام الطلاب لدا يختار 
 على أساس من دراسة ىذه الاىتمامات.
 
 ليم اللغة العربيةمقارنة المنهج بين المعهدين من حيث طرائق التدريس في تع .3
 طرائق التدريس في تعليم اللغة العربية في معهد الدنورة لامولصان
طريقة تدريس دليل المعلم في  النمرة
  اللغة العربية الصحيحة
المشكلة التعليمية الموجودة في 
 طرائق التدريس
 1
 
 ) الطريقة المباشرة( 
يتعلم الطالب اللغة الثانية  -
 بالطريقة التي يكتسب بها
 الطفل اللغة الأم ّ
 تتجنب التربصة. -
تستخدم أسلوب التقليد  -
 والحفظ.
تهتّم بالجانب الشفهي من  -
 اللغة.
الطريقة الستخدمة في تعليم اللغة  -
الدعهد ىي بطريقة العربية في ىذا 
 التربصة.
( خطواتها : تقدم الدفردات على  -
شكل قوائم ثنائية للحفظ 
والاستظهار، تركز على الأحكام 
النحوية والتربصة، تدرس النحو 
بشكل برليلي، يكون الذدف 
تعلم النحو والدفردات وقراءة 
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دور الدتعّلم إيجابي ( يتكّلم  -
 أكثر من الدعّلم)
تقدم مهارات اللغة مرتبة   -
كما يتم اكتسابها في اللغة 
 الأم
تعليم الدفردات والتراكيب  -
الشائعة المحيطة بالطالب 
 بحاجاتو اليومّية.والدرتبطة 
تهتّم بالطلاقة اللغوية دون أن  -
 تغفل الصحة اللغوية
عدم التربصة بل توضيح  -
 بالأمثلة
 عدم الشرح بل مثل بالحركة -
 لا تلق خطبة بل وجو أسئلة -
لاتقّلد الأخطاء بل  -
 صححها
لاتتحدث كثيرا، دع الحديث  -
 5للطلاب.
 
 
النصوص، تهمل مهارات لغوية 
أساسية (الاستماع والكلام)، 
لأم يقل باستخدام لغة ا
استخدام لغة الذدف، تعلم عن 
اللغة ولا تعلم اللغة بنفسها وغير 
 ذلك.)
 
                                                           
6
  71الفطرة للعربية، منهج تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرىا، إرشاد، ص .  
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 طرائق التدريس في تعليم اللغة العربية في معهد الإصلاح لامولصان
طريقة تدريس دليل المعلم في  النمرة
  اللغة العربية الصحيحة
المشكلة التعليمية الموجودة في 
 طرائق التدريس
 ) المباشرةالطريقة (  1
يتعلم الطالب اللغة الثانية  -
بالطريقة التي يكتسب بها 
 الطفل اللغة الأم ّ
 تتجنب التربصة. -
تستخدم أسلوب التقليد  -
 والحفظ.
تهتّم بالجانب الشفهي من  -
 اللغة.
دور الدتعّلم إيجابي (يتكّلم  -
 أكثر من الدعّلم)
تقدم مهارات اللغة مرتبة   -
كما يتم اكتسابها في اللغة 
 الأم
تعليم الدفردات والتراكيب  -
الشائعة المحيطة بالطالب 
 والدرتبطة بحاجاتو اليومّية.
تهتّم بالطلاقة اللغوية دون أن  -
 تغفل الصحة اللغوية
الطريقة الدستخدمة في تعليم  -
اللغة العربية في ىذا الدعهد ىي 
 .طريقة التربصةب
 إّن كتابة الددرسين غير جيدة. -
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عدم التربصة بل توضيح  -
 بالأمثلة
 عدم الشرح بل مثل بالحركة -
 لا تلق خطبة بل وجو أسئلة -
لاتقّلد الأخطاء بل  -
 صححها
لاتتحدث كثيرا، دع الحديث  -
 6للطلاب
 
 
 
 بيان موجز من تلك الطرائق التدريسية في تعليم اللغة العربية في المعهدين
الدعهدين وىي إّن طرائق التدريس في تعليم اللغة العربية على الدستوى الابتدائي في 
 طريقة التربصة.
 تحليل البيانات من تلك الطرائق التدريسية في تعليم اللغة العربية في المعهدين
الطريقة ىي كّل ماتضّمنو عملية التدريس سواء أكانت تدريس علوم أو رياضيات أم 
 موسيقى، فالتدريس كّلو سواء أكان جّيدا أم رديئا يجب أن يتضّمن بعض أنواع الاختيار
 والانتقاء وبعض أنواع التنظيم وبعض وسائل وأساليب العرض.
                                                           
3
 61. المرجع السابق، ص  
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وإّن الدشكلة التعليمية الظاىرة لدى الدعّلمين في ىذه الدادة العربية في الدعهدين ىي 
استخدام طريقة التربصة عند التعليم ويهمل الطريقة الدباشرة والطريقة السمعّية الشفهّية، حيث 
ام النحوية والتربصة وتدرس النحو بشكل برليلي، ويكون الذدف طريقة التربصة ترّكز على الأحك
تعليم النحو والدفردات وقراءة النصوص، وتهمل مهارات لغوية أساسية ( الاستماع والكلام) 
 باستخدام لغة الأّم يقّل استخدام لغة الذدف، تعّلم عن اللغة ولا تعّلم اللغة بنفسها.
 
 الوسائل التعليمية في تعليم اللغة العربية مقارنة المنهج بين المعهدين من حيث .4
 7الوسائل التعليمية في تعليم اللغة العربية في معهد الدنورة لامولصان
بيان حال المرافق  
 المدرسّية
 الوسائل التعليمّيةاسم  عددها
 السّبورة 5 صالح للاستعمال
 جهاز العرض 2 صالح للاستعمال
 فصل 5 صالح للاستعمال
 
 
 
                                                           
6
 مأخوذة من مقابلة مدير معهد الدنورة لامولصان وملاحظة الباحث مباشرة.  
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 8التعليمية في تعليم اللغة العربية في معهد الإصلاح لامولصانالوسائل 
بيان حال المرافق  
 المدرسّية
 الوسائل التعليمّيةاسم  عددها
 السّبورة 13 صالح للاستعمال
 جهاز العرض - -
 فصل 13 صالح للاستعمال
 
 بيان موجز من تلك الوسائل التعليمية في تعليم اللغة العربية في المعهدين
إن الوسائل التعليمية في معهد الدنورة تكون صالحة للاستعمال، فعدد الفصول خمسة 
فصول، وعدد السّبورة خمس سّبورات، وعدد جهاز العرض جهازين. وأّما الوسائل التعليمية في 
معهد الإصلاح تكون صالحة للاستعمال أيضا، فعدد الفصول واحد وثلاثون فصلا، وعدد 
 ن سّبورة، وعدد جهاز العرض ناقصا.السّبورة إحدى وثلاثو 
 تحليل البيانات من تلك الوسائل التعليمية في تعليم اللغة العربية في المعهدين
إّن الوسائل التعليمية في معهد الدنّورة تكون كاملة بعضها لبعض، وتكون ناقصة في 
 إحدى الوسائل، فيكمل عدد السّبورة الفصول، وينقص عدد جهاز العرض الفصول.
                                                           
 . مأخوذة من مقابلة مدير معهد الإصلاح لامولصان وملاحظة الباحث مباشرة 8
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كذلك الوسائل التعليمية في معهد الإصلاح تكون كاملة بعضها لبعض وتكون ناقصة و 
 في إحدى الوسائل، فيكمل عدد السبورة الفصول وينقص عدد جهاز العرض الفصول.
 
 مقارنة المنهج بين المعهدين من حيث تقويم التعليم في تعليم اللغة العربية .5
 9معهد الدنورة لامولصانتقويم التعليم في تعليم اللغة العربية في 
 النمرة نوع التقويم هدف التقويم زمن التقويم
مرّتين في السنة لأول السنة مرة، 
 وآخر السنة مرة
تقويم الطلاب كفاءتهم 
اللغوية بوسيلة الاختبار 
 العام
الامتحان 
العام لّلغة 
العربية ( 
 برريريا)
 1
مرتين في السنة، يوم أو يومين قبل 
 التحريريالامتحان 
تقويم الطلاب كفاءتهم 
اللغوية على طريقة 
 الشفهية
الامتحان 
الشفهي 
 للمواد العربية
 2
مرتين في السنة، بعد الامتحان 
 الشفهي للمواد الددرسية
تقويم الطلاب كفاءتهم 
اللغوية على طريقة الكتابة 
 أو التحريري
الامتحان 
التحريري 
 للمواد العربية
 3
                                                           
6
 مأخوذة من مقابلة مدير معهد الدنورة لامولصان ومقابلة بعض الأساتذ في ىذا الدعهد..  
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 بعد كل انتهاء الحصة الدراسية  
بسرين كتابة  -
الطلاب العربية، 
موافقا بالقواعد 
العربية ( النحوية 
 والصرفية)
تطبيق كفاءة  -
الطلاب العربية 
على طريقة 
 التمرينات.
 
 
 التمرينات
 4
 
 11تقويم التعليم في تعليم اللغة العربية في معهد الإصلاح لامولصان
 النمرة نوع التقويم هدف التقويم زمن التقويم
مرتين في السنة، يوم أو يومين قبل 
 الامتحان التحريري
تقويم الطلاب كفاءتهم 
اللغوية على طريقة 
 الشفهية
الامتحان 
الشفهي 
 للمواد العربية
 1
مرتين في السنة، بعد الامتحان 
 الشفهي للمواد الددرسية
تقويم الطلاب كفاءتهم 
اللغوية على طريقة الكتابة 
الامتحان 
التحريري 
 2
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 مأخوذة من مقابلة مدير معهد الإصلاح لامولصان ومقابلة بعض الأساتذ في ىذا الدعهد..  
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 للمواد العربية  التحريريأو 
 بعد كل انتهاء الحصة الدراسية  
بسرين كتابة  -
الطلاب العربية، 
موافقا بالقواعد 
العربية ( النحوية 
 والصرفية)
تطبيق كفاءة  -
الطلاب العربية 
على طريقة 
 التمرينات.
 
 
 التمرينات
 3
 في أثناء الحصة الدراسية
تدريب كتابة  -
العربية الطلاب 
موافقا بالقواعد 
 العربية.
تطبيق كفاءة  -
الطلاب العربية 
على طريقة 
التدريبات على 
 الكتابة.
التدريبات 
 على الكتابة
 4
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 بيان موجز من كيفية تقويم التعليم في تعليم اللغة العربية في المعهدين
تقاويم، لضو : إّن عدد كيفية إجراء تقويم التعليم في معهد الدنورة ينقسم إلى أربعة 
الامتحان العام عن اللغة العربية برريريا، والامتحان الشفهي للمواد العربية، والامتحان التحريري 
 للمواد العربية، والتمرينات.
وأّما عدد كيفية إجراء تقويم التعليم في معهد الإصلاح ينقسم إلى أربعة تقاويم أيضا، 
متحان التحريري للمواد العربية، والتمرينات لضو: الامتحان الشفهي للمواد العربية، والا
 والتدريبات على الكتابة.
 تحليل البيانات من من كيفية تقويم التعليم في تعليم اللغة العربية في المعهدين
إّن كيفية آداء إجراء تقويم التدريس في تعليم اللغة العربية في الدعهدين متنوعة، فإجراء 
ة ىي الامتحان العام عن اللغة العربية برريريا (مرتين في السنة، تقويم التدريس في معهد الدنور 
لأول السنة السنة مرة وآخر السنة مرة)، والامتحان الشفهي للمواد العربية (مرتين في السنة، 
يوم أو يومين قبل الامتحان التحريري)، والامتحان التحريري للمواد العربية (مرتين في السنة، 
)، والتمرينات (بعد انتهاء الدراسة). فأّما إجراء تقويم التدريس في معهد بعد الامتحان الشفهي
الإصلاح لامولصان ىي الامتحان الشفهي للمواد العربية (مرتين في السنة)، والامتحان 
التحريري للمواد العربية (مرتين في السنة)، والتمرينات (بعد انتهاء الدراسة)، والتدريبات على 
الحصة الدراسية). فتمّيزىا   تلك التقاويم بعضها عن بعض، فقد بسّيز معهد  الكتابة (في أثناء
الدنورة بتقويم ىذا المجال اللغوي في امتحان العام عن اللغة العربية برريريا مرّتين في السنة. وبسّيز 
 .معهد الإصلاح بتقويم ىذا المجال اللغوي في التدريبات على الكتابة في أثناء الحّصة الدراسية
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ىذه التقاويم من الأنشطة التربوية الدوافقة لجمع معلومات حول طريقة عمل شيئ ما، ثم ّ
يتّم استخدام الدعلومات لتحديد البدائل الدناسبة في ابزاذ القرارات أي ىي عملّية متكاملة 
يتّم فيها برديد أىداف جانب ما من جوانب التربية وتقدير الدرجة التي يتّم فيها برقيق 
 ىداف. ىذه الأ
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 المقارنة بين المعهدين من حيث تطبيق المنهج الدراسي في تعليم اللغة العربية . ب
 كيفية تطبيق الدنهج الدراسي في تعليم اللغة العربية في معهد الدنورة لامولصان  .1
 المنهج عناصر تطبيق  كيفية عن بيان عناصر المنهج الدراسي النمرة
 المعهد هذا في العربية اللغة لتعليم
  1
 
 
 أهداف تعليم اللغة العربية
لشّا قد سبق من الأىداف في ىذا  -
الدعهد، فقد يهدف ىذا الدعهد لتعليم اللغة 
العربّية إلى أربعة أقسام، وىي استيعاب ىذا 
الدعهد بالدهارة اللغويّة الأربعة، ومداومة ىذا 
الدعهد لتكوين البيئة اللغويّة، والحّب بالعربّية 
بسام الحّب، وكذلك ىذه اللغة قد تساعد 
اصة لفهم القرآن والحديث ىذا الدعهد خ
 و الدنيوية.والعلوم الشرعّية 
  2
 
المحتويات المدروسة في تعليم 
 اللغة العربية
فقد احتاج الدعّلم في مادة اللغة  -
 54لقاء و لكّل حّصة  52العربّية إلى 
دقيقة لإكمال مادتو، فيبتدأ الدرس الأّول 
في الدوضوع (اسم الدفرد الدذكر و اسم 
للقريب والبعيد للمذكر) وينتهي الإشارة 
الدرس الأخير في الدوضوع ( الجهات 
 وبسريناتو).
  3
 
إّن طريقة التربصة التي سلكها  -
الددّرس منذ زمن طويل لن تتمّشى بأّي 
ماّدة من الدواد التعليمّية وبأي طرق من 
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طريقة التدريس في تعليم اللغة 
 العربية
الطرق التدريسّية، بل واجب أن يسلك 
لددّرس بطرق التدريس الصحيحة كما يريد ا
الدؤّلف من أجلها تأليف الدواد التعليمّية 
ودليل طرق التدريس و استخدامها حّتّ 
 يتمّشى بالدنهج الدراسي الدتّبع.
الوسائل التعليمية في تعليم  4
 اللغة العربية
لشّا قد ذكر في السابق فيلزم ىذ  -
لذا أنواع  الدعهد تطّور الوسائل التعليمّية التي
شتّ و التي من أجلها فّن الددّرس طرق 
 تدريسو.
  5
 
 
تقويم التعليم في تعليم اللغة 
 العربية
إّن إجراء تقويم التدريس في معهد   -
الدنورة ىي الامتحان العام عن اللغة العربية 
برريريا (مرتين في السنة، لأول السنة السنة 
مرة وآخر السنة مرة)، والامتحان الشفهي 
مواد العربية (مرتين في السنة، يوم أو لل
يومين قبل الامتحان التحريري)، والامتحان 
التحريري للمواد العربية (مرتين في السنة، 
بعد الامتحان الشفهي)، والتمرينات (بعد 
 انتهاء الدراسة).
 
 
 كيفية تطبيق الدنهج الدراسي في تعليم اللغة العربية في معهد الإصلاح لامولصان  .2
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 المنهج عناصر تطبيق  كيفية عن بيان عناصر المنهج الدراسي رةالنم
 المعهد هذا في العربية اللغة لتعليم
  1
 
 أهداف تعليم اللغة العربية
لشّا قد سبق من الأىداف في ىذا  -
الدعهد، فقد يهدف ىذا الدعهد لتعليم اللغة 
العربّية إلى ثلاثة أقسام، وىي استيعاب ىذا 
المحافظة على اللغويّة الأربعة، و الدعهد بالدهارة 
اللغة العربّية والنمو من الإزالة التي ىي لغة 
القرآن ولغة الأنبياء، وكذلك ىذه تكون وسيلة 
 لفهم العلوم الشرعّية والدنيويّة.
  2
 
المحتويات المدروسة في تعليم 
 اللغة العربية
فقد احتاج الدعّلم في مادة اللغة العربّية إلى  -
دقيقة أي  16لكّل حّصة لقاء و  71
ساعة واحدة لإكمال مادتو، فيبتدأ الدرس 
الأّول في الدوضوع (اسم الدفرد الدذكر و 
اسم الإشارة للقريب والبعيد للمذكر) 
وينتهي الدرس الأخير في الدوضوع ( 
 الأشكال وبسريناتو).
  3
 
طريقة التدريس في تعليم اللغة 
 العربية
إّن طريقة التربصة التي سلكها الددّرس  -
منذ زمن طويل لن تتمّشى بأّي ماّدة 
من الدواد التعليمّية وبأي طرق من 
الطرق التدريسّية، بل واجب أن يسلك 
الددّرس بطرق التدريس الصحيحة كما 
يريد الدؤّلف من أجلها تأليف الدواد 
التعليمّية ودليل طرق التدريس و 
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ى بالدنهج استخدامها حّتّ يتمش ّ
 الدراسي الدّتبع.
  4
الوسائل التعليمية في تعليم 
 اللغة العربية
لشّا قد ذكر في السابق فيلزم ىذ الدعهد  -
تطّور الوسائل التعليمّية التي لذا منافع 
ومصالح للتعليم ولذا أنواع شتّ و التي من 
 أجلها فّن الددّرس طرق تدريسو.
  5
 
 تقويم التعليم في تعليم اللغة
 العربية
إّن إجراء تقويم التدريس في معهد  -
الإصلاح لامولصان ىي الامتحان 
الشفهي للمواد العربية (مرتين في 
السنة)، والامتحان التحريري للمواد 
العربية (مرتين في السنة)، والتمرينات 
(بعد انتهاء الدراسة)، وتدريبات على 
 الكتابة (في أثناء الحصة الدراسية).
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المزايا والعيوب الموجودة من حيث مقارنة المنهج بين المعهدين في تعليم اللغة   . ت
 .العربّية في المهعدين
 
 النمرة
 
 عناصر المنهج الدراسي
المزايا والعيوب الموجودة من حيث 
مقارنة المنهج بين المعهدين في تعليم 
 اللغة العربّية في المهعدين.
  1
 
 
 
 
 أىداف تعليم اللغة العربية
إّن الأىداف في تعليم اللغة العربية  -
في الدعهدين تّتفقان كثيرا، وأّهمها 
برقيق الطلاب في استيعاب 
الدهارات اللغويّة الأربعة، وىي مهارة 
الاستماع ومهارة الكلام ومهارة 
 القراءة ومهارة الكتابة.
فقد رّكز معهد الدنورة في لزافظة  -
ومداومة تكوين البيئة اللغوية، بل 
شعور الحّب والفخر بهذه اللغة ينشأ 
في نفوسهم. وأّما معهد الإصلاح 
فقد رّكز في نمّو ىذه اللغة بوسيلة 
التلّقي للعلوم الشرعّية وغيرىا، 
فاللغة العربية وسيلة لتتّلقي العلوم 
الشرعية وغيرىا، وتتلّقي العلوم 
الشرعّية وغيرىا طريقة تسلكها اللغة 
 العربية في النمّو والارتقاء.
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  2
 
 المحتويات الددروسة
إّن المحتويات الددروسة في تعليم  -
اللغة العربية على الدستوى الابتدائي 
في معهد الدنّورة تكون كاملة وىي 
بصيع الدروس الدوجودة في الكتاب 
وعددىا خمسة وعشرون موضوعا. 
فيحتاج الدعّلم إلى خمسة وعشرين 
لقاء أو حّصة على الأقّل ولكّل 
 عون دقيقة.حّصة خمس وأرب
وأّما المحتويات الددروسة في تعليم  -
اللغة العربية على الدستوى الابتدائي 
في معهد الإصلاح وىي سبعة عشر 
موضوعا ويترك بشانية موضوع مهّم، 
فيحتاج الدعّلم إلى سبعة عشر لقاء 
أو حّصة على الأقّل ولكّل حّصة 
 ستون دقيقة.
  3
 
 
 
 
إّن الدشكلة التعليمية الظاىرة لدى  -
الدعّلمين في ىذه الدادة العربية في 
الدعهدين ىي استخدام طريقة 
التربصة عند التعليم ويهمل الطريقة 
الدباشرة والطريقة السمعّية الشفهّية، 
حيث طريقة التربصة ترّكز على 
الأحكام النحوية والتربصة وتدرس 
النحو بشكل برليلي، ويكون 
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تعليم النحو والدفردات الذدف  طريقة التدريس
وقراءة النصوص، وتهمل مهارات 
لغوية أساسية ( الاستماع والكلام) 
باستخدام لغة الأّم يقّل استخدام 
لغة الذدف، تعّلم عن اللغة ولا تعّلم 
 اللغة بنفسها.
إّن الوسائل التعليمية في معهد  - الوسائل التعليمية 4
الدنّورة تكون كاملة بعضها لبعض، 
قصة في إحدى الوسائل، وتكون نا
فيكمل عدد السّبورة الفصول، 
وينقص عدد جهاز العرض 
 الفصول.
وكذلك الوسائل التعليمية في معهد  -
الإصلاح تكون كاملة بعضها 
لبعض وتكون ناقصة في إحدى 
الوسائل، فيكمل عدد السبورة 
الفصول وينقص عدد جهاز العرض 
 الفصول.
 5
 
  
 
 
إن كيفية آداء إجراء تقويم التدريس  -
في تعليم اللغة العربية في الدعهدين 
متنوعة، فإجراء تقويم التدريس في 
معهد الدنورة ىي الامتحان العام عن 
اللغة العربية برريريا (مرتين في السنة، 
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 إجراء تقويم التعليم
لأول السنة السنة مرة وآخر السنة 
مرة)، والامتحان الشفهي للمواد 
سنة، يوم أو العربية (مرتين في ال
يومين قبل الامتحان التحريري)، 
والامتحان التحريري للمواد العربية 
(مرتين في السنة، بعد الامتحان 
الشفهي)، والتمرينات (بعد انتهاء 
 الدراسة).
فأّما إجراء تقويم التدريس في معهد   -
الإصلاح لامولصان ىي الامتحان 
الشفهي للمواد العربية (مرتين في 
متحان التحريري للمواد السنة)، والا
العربية (مرتين في السنة)، 
والتمرينات (بعد انتهاء الدراسة)، 
وتدريبات على الكتابة (في أثناء 
 الحصة الدراسية).
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النقد والاقتراحات للإصلاح والاستفادة المطلوب إحداثها من تلك المزايا والعيوب  . ث
تعليم اللغة العربّية في  الموجودة من حيث مقارنة المنهج بين المعهدين في
 .المهعدين
 
 النمرة
 
 عناصر المنهج الدراسي
النقد والاقتراحات للإصلاح والاستفادة 
المطلوب إحداثها من تلك المزايا 
والعيوب الموجودة من حيث مقارنة 
المنهج بين المعهدين في تعليم اللغة 
 العربّية في المهعدين.
  1
 
 أىداف تعليم اللغة العربية
تكوين البيئة اللغوية للمعهدين إلى  -
 .بصيع الددّرسين والدارسين
لزوم الدوام في مطالعة بعض الكتب  -
 العربية الشرعية وغيرىا.
الدمارسة في تعليم الدواد العربية  -
 لاستيعاب الدهارات اللغوية الأربعة.
  2
 
 المحتويات الددروسة
أن يزيد معهد الدنّورة حّصة التدريس  -
المجال، من خمس وأربعين في ىذا 
دقيقة إلى سّتين دقيقة إذا كان 
 مضطرّا.
أن يكمل معهد الإصلاح باقي  -
الدوضوع الثماني في داخل التعليم 
 الرسمي أو خارجو.
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  3
 طريقة التدريس
أن لايستخدما طريقة التربصة في  -
تعليم اللغة العربية في بصيع 
الدستويات، بل يستخدمان طريقة 
 طريقة السمعّية الشفهّية.الدباشرة أو 
  4
 
 الوسائل التعليمية
ليكملا ىذان معهدان من الوسائل  -
التعليمية التي لذا ذات منافع 
ومصالح للتعليم ولذا أنواع شّتّ، 
فالددرس قد فّن طرق تدريسو بها، 
وباستخدامها الددرس سوف يعلم 
 الطلاب عنها.
أن يدارس الددرس في استخدام  -
 الوسائل التعليمية.
  5
 
 
 
 
 
 
أن يقوما ىذان معهدان بالدراقبة  -
 التامة على ىذا التقويم.
أن تكون أسئلة الامتحان مقّسمة  -
إلى السهلة والدتوسطة والصعبة بين 
 الدستويات.
أن يكون عدد الدمتحنين (في  -
الامتحان الشفهي) لكّل فصل أو 
فرقة مناسبا بالأوقات الجاىزة، 
 العدد ولا يقّل.لايكثر 
أن يعطي الدمتحن الدمتحنين وقتا   -
كثيرا للكلام ولايكثر الدمتحن 
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 إجراء تقويم التعليم
الكلام حّتّ يترك فرصة الدمتحنين 
 إجابة السؤال.
أن يرّكزا ىذان معهدان أي نوع من  -
الامتحانات ولاتوجد أي أنشطة 
 أخرى سواىا في أيّام الامتحان.
أن تكون نتيجة الطلاب ىي نتيجة  -
اءتهم في أصلّية، حسب كف
 الامتحان.
أن يهتّم الدعّلم بصيع الطلاب منهم  -
 الضعيف.
أن يستعّدا الدمتحن والدمتحنين في  -
 الامتحانات استعدادا تاّما.
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 المواد المدروسة غير العربية التي تساعد نجاح تعليم اللغة في المعهدين . ج
 في الدعهد الدنّورةالدواد الددروسة غير العربية التي تساعد لصاح تعليم اللغة 
 الفصل  المواد  الرقم
 الفصل الأول إلى الثالث  الحديث 1
 الفصل الأول إلى الثالث المحفوظات 2
 الفصل الثاني إلى الثالث تاريخ الإسلام 3
 الفصل الثاني إلى الفصل الرابع النحو الواضح 4
 الفصل الثالث علم الفرائض 5
 الفصل الثانيالفصل الأول إلى  الإملاء 6
 الفصل الثاني علم التجويد 7
 الفصل الأول الدطالعة 8
 الفصل الثاني إلى الثالث القراءة الرشيدة 9
 الفصل الثاني إلى الثالث الفقو 11
 الفصل الثاني إلى الثالث الصرف 11
 الفصل الرابع إلى الخامس البلاغة 21
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 الفصل الأول إلى الثاني الإنشاء 31
 
 الددروسة غير العربية التي تساعد لصاح تعليم اللغة في الدعهد الإصلاحالدواد 
 الفصل  المواد  الرقم
 الفصل الأول إلى الثالث  الحديث 1
 الفصل الأول إلى الثالث المحفوظات 2
 الفصل الثاني إلى الثالث تاريخ الإسلام 3
 الفصل الثاني إلى الفصل الرابع النحو الواضح 4
 الفصل الثالث الفرائضعلم  5
 الفصل الأول إلى الفصل الثاني الإملاء 6
 الفصل الثاني علم التجويد 7
 الفصل الأول الدطالعة 8
 الفصل الثاني إلى الثالث القراءة الرشيدة 9
 الفصل الثاني إلى الثالث الفقو 11
 الفصل الثاني إلى الثالث الصرف 11
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 الخامسالفصل الرابع إلى  البلاغة 21
 الفصل الأول إلى الثاني الإنشاء 31
 الفصل الأول إلى الثاني الخط العربي 41
 الفصل الثاني إلى الفصل الثالث العقائد 51
 
 بيان موجز من المواد المدروسة غير العربية التي تساعد نجاح تعليم اللغة في المعهدين
إّن ىذه الدواد الددروسة غير العربية قد تساعد لصاح تعليمهم العربية ومناىجهم، إّلا أننا  
مكلفون باستيعاب الدهارات اللغوية الأربعة، فالدهارات الأساسية ىي الاستماع والكلام ثم ّيليها 
والإملاء والخط القراءة والكتابة. إّن الدواد الدذكورة لضو :(الدطالعة والقراءة الرشيدة والإنشاء 
العربي) إنّا من تطّور أساليب التدريبات للمهارات اللغوية. فالدطالعة والقراءة الرشيدة من تطّور 
أساليب تدريبات لدهارة القراءة، ّثم الإنشاء والإملاء والخط العربي من تطّور أساليب تدريبات 
للغوية في الدستوى الابتدائي، لدهارة الاستماع و الكتابة. فقد لايحسن تعليم أربع الدهارات ا
فيقدم الدعهد تعليم الاستماع والكلام في الدستوى الابتدائي ويليها القراءة والكتابة في الدستوى 
 بعده. حيث يكتسب الطفل لغة الأّم من السماع والكلام. 
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النقد والاقتراحات من المواد المدروسة غير العربية التي تساعد نجاح تعليم اللغة في 
 المعهدين
لاحاجة للمعهد في تعليم اللغة العربية أّي أسلوب من أساليب التدريبات اللغوية  -1
 الأربعة إذا ّتم تعليم الدواد الددروسة غير العربية بلغة الذدف.
تقديم الدهارات الأساسية وىي ( الاستماع والكلام) في الدستوى الابتدائي. فقد  -2
 الدستوى الابتدائي، فيقدم الدعهد تعليم لايحسن تعليم أربع الدهارات اللغوية في
الاستماع والكلام في الدستوى الابتدائي ويليها القراءة والكتابة في الدستوى بعده. 
 حيث يكتسب الطفل لغة الأّم من السماع والكلام.
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 الأنشطة اللغوية الموجودة في المعهدين . ح
 لامولصانالأنشطة اللغوية الدوجودة في معهد الدنورة  .1
 إلقاء الدفردات العربّية . أ
 الخطابة الدنبريّة . ب
 التمثيل الدسرحي . ت
 الدسابقة للخطابة الدنبريّة . ث
 المحادثة العربّية . ج
 لزكمة اللغة . ح
 
 11إلقاء المفردات العربّية . أ
 هدف الأنشطة الزمن
 زيادة خزانة الدفردات لدى الطلاب   - مرّة في اليوم من الساعة 
تعويد وتكرير الطلاب على النطق من  - الخامسة صباحا إلى الساعة 
 الدفردات بالصحيحة
تعويد الطلاب على التمرينات الكتابّية في  - السادسة صباحا.
 الجملة الدفيدة
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 بيان تلك الأنشطة
أن يكتب الدعّلم بعض الدفردات من الأفعال أو الأسماء الجديدة الدعيّنة لكّل يوم على  .1
 السّبورة الصغيرة.
الدعّلم بسؤال أو سؤالين من الدفردات الداضية للمراجعة وتارة للوضع في الجملة أن يفتتح  .2
 الدفيدة.
أن يلقي الدعّلم الدفردات الجديدة متدّرجة حسب النمرة ولايظهر الدعّلم كتابتو أّولا على  .3
 السّبورة إلى أن ينتهي من بصيع الدفردات
 .عادة يعطي الدعّلم ثلاث مفردات لكّل يوم أو مفردتين .4
أن يأمر الدعّلم الطلاب أن يستمعوا وأن يرّددوا بعد إلقائو واحدا واحد أو بصاعة حّتّ  .5
 لايستغرب الطلاب كّل الدفردات التي لم يسمعونّا من قبل.
 أن يضعها الدعّلم في الجملة السهلة إذا وجد بعض التلاميذ لم يفهموا معنى الدفردات. .6
 ت على السّبورةأن يأمر الدعّلم الطلاب بكتابة الدفردا .7
 أن يأمر الدعّلم بصيع الطلاب ليضعوىا في الجملة الدفيدة مثالا لكّل منها. .8
 أن يفّتش الدعّلم كتابة الطلاب ويصّحح إذا وجد الخطأ. .9
أن يرشد الدعّلم الطلاب قبل الاختتام باستخدام الدفردات قد يعرفونّا الدعنى  .11
 اليومّية.للحوار والمحادثة في أوقاتهم وأمكنتهم 
 
 المزايا والعيوب
 إنّا تكون عاملة من عوامل التربية في ىذا الدعهد التي لذا أثرا كبيرا. .1
 إنّا قد تساعد حياة اللغة في ىذا الدعهد. .2
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 21الخطابة المنبريّة . ب
 هدف الأنشطة الزمن
مرّتين في الأسبوع ، يوم  -
الخميس من الساعة الثامنة 
ليلا إلى الساعة التاسعة 
 .ليلا
تطبيق الطلاب كفاءتهم اللغويّة على طريقة  -
 الخطابة الدنبريّة
يوم الأحد من الساعة  -
الثامنة ليلا إلى الساعة 
 التاسعة ليلا
تعويد الطلاب كفاءتهم اللغويّة عندما يشرح  -
 الكلمات الدبهمة
 
 بيان تلك الأنشطة 
 أن يتقّدم الطالب بخطبتو العربّية أمام زملائو والآخرون يهتّمونو .1
 أن يتقّدم طالب آخر للاستنباط بالعربّية من خطبة زميلو بعد نّاية الخطبة. .2
 أن يعطي رئيس الجلسة بعض السؤال ما يتعّلق بدوضوع الخطبة إلى زملائو للمناقشة. .3
 
 المزايا والعيوب
 إنّا تكون عاملة من عوامل التربية في ىذا الدعهد التي لذا أثرا كبيرا. .1
 منبريّة بل تكّون الطلاب ناطقين بالعربّية الصحيحةإنّا ليست لأجلها خطابة  .2
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   31التمثيل المسرحي . ت
 هدف الأنشطة الزمن
 مرّة في السنة
 
تطبيق الطلاب قدراتهم اللغويّة على طريقة   -
 التمثيل الدسرحي
 
تعويد الطلاب كفاءتهم اللغويّة عندما يبّين  -
 الحكاية
 
 بيان تلك الأنشطة
 الطلاب الدشتركين في ىذا البرنامج ليشرحوا حكايتهم بالعربّية.أن يتقّدم لرموعة من  .1
 أن يحادث بصيع الدشتركين بينهم بالعربّية أمام الناس. .2
 أن ينتج أعضاء لجنة البرنامج ويخبر الخطأ إذا وجد الخطأ وأن يرشدىم ما ىو الصحيح. .3
 
 المزايا والعيوب
 لتي لذا أثرا كبيراإنّا تكون عاملة من عوامل التربية في ىذا الدعهد ا .1
إنّا قد بسّثل بسثيلا مسرحّيا عربّيا وإنّا تكون مقدار الدنهج لتعليم اللغة العربّية في ىذا  .2
 الدعهد.
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 41المسابقة للخطابة المنبريّة . ث
 هدف الأنشطة الزمن
 مرّة في السنة
 
تطبيق الطلاب كفاءتهم اللغويّة على طريقة  -
 الخطابة الدنبريّة
 
كفاءتهم اللغويّة عندما يشرح تعويد الطلاب   -
 الكلمات الدبهمة.
 
 بيان تلك الأنشطة اللغوية
 أن يتقّدم الطالب بخطبتو العربّية أمام زملائو والآخرون يهتّمونو. .1
أن ينتج أعضاء لجنة البرنامج ويخبر الخطأ إذا وجد الخطأ وأن يرشد الخطباء الآخرين ما  .2
 ىو الصحيح.
 
 المزايا والعيوب
 عاملة من عوامل التربية في ىذا الدعهد التي لذا أثرا كبيراإنّا تكون  .1
 إنّا ليست لأجلها خطابة منبريّة بل تكّون الطلاب ناطقين بالعربّية الصحيحة. .2
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 51المحادثة العربّية . ج
 هدف الأنشطة الزمن
يوم الثلاثاء ويوم الجمعة من 
الساعة الخامسة والنصف صباحا 
إلى الساعة السادسة والنصف 
 صباحا
 
 
تطبيق الطلاب مقدارىم اللغوية على طريقة  -
 المحادثة العربّية
تعويد الطلاب على فهم كلام أو حوار  -
 زميلو بالعربّية.
 
 بيان تلك الأنشطة
أن يقوم رجلان أو ثلاثة رجال ويجري بينهم الحوار بالعربّية، إّما أن يكون الحوار في  .1
 حولذم.الأمور اليومّية أو الأشياء الجديدة 
 أن يتبادل بعضهم في السؤال عند المحادثة وسواه أن يستعّد بجوابو. .2
 وأن يجري الحوار ترتيبا حسنا، كي ينال بصيع المحادثين حّقهم. .3
 
 المزايا والعيوب
 إنّا تكون عاملة من عوامل التربية في ىذا الدعهد التي لذا أثرا كبيرا .1
 ة.إنّا تعّود الطلبة للمحادثة والحوار بالعربي ّ .2
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 61محكمة اللغة . ح
 هدف الأنشطة الزمن
بعد الدغرب من الساعة السادسة 
والنصف ليلا إلى الساعة السابعة 
 ليلا.
 
بركم وتقّوم عملية أنشطة اللغة العربّية يوميّا  -
بين الطلبة منهم لررموا أو لسالفوا اللغة 
 العربّية  
 
 بيان تلك الأنشطة
 الطلبة المجرمين أو لسالفين في اللغةأن يقوم المحكم بهذا العمل وأمامو بعض  .1
أن يسأل المحكم بصيع الطلبة المجرمين أو لسالفين في اللغة واحد واحد عن سبب خطائو  .2
 وىو أن لاينطق باللغة الربّية في ىذا اليوم.
أن يبدو المحكم القراطيس الدكتوبة فيها أي نوع من خطيئاتهم في ىذا اليوم إلى بصيع  .3
 لسالفين في اللغة.الطلبة المجرمين أو 
 يصّحح المحكم بصيع الخطيئات في اللغة الدكتوبة على القراطيس .4
عادة الأشياء الدكتوبة في القراطيس لضو : اسم الطلبة الدخالف، أّي فصل جلس،  .5
 الدائرة، الخطأ، الساعة، والدكان.  
 المزايا والعيوب
 أثرا كبيراإنّا تكون عاملة من عوامل التربية في ىذا الدعهد التي لذا  .1
إنّا بركم بين الطلبة الدخالفين في اللغة، حّتّ قّل الدخالفون وجرت اللغة بينهم في  .2
 لزادثتهم وفي مساكنهم الطلبة وفصولذم وغيرىا.
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 الأنشطة اللغوية الدوجودة في معهد الإصلاح لامولصان.  1
 إلقاء الدفردات العربّية . أ
 الخطابة الدنبريّة . ب
 التمثيل الدسرحي . ت
 العربّيةالمحادثة  . ث
 لزكمة اللغة . ج
 
 71إلقاء المفردات العربّية . أ
 هدف الأنشطة الزمن
مرّتين في اليوم، من الساعة 
 زيادة خزانة الدفردات لدى الطلاب   - الخامس صباحا 
إلى الساعة السادسة صباحا، 
 والثاني، من الساعة الثامنة ليلا 
تعويد وتكرير الطلاب على النطق من  -
 الدفردات بالصحيحة
تعويد الطلاب على التمرينات الكتابّية في  - الساعة التاسعة ليلا إلى
 الجملة الدفيدة
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 بيان تلك الأنشطة
أن يكتب الدعّلم بعض الدفردات من الأفعال أو الأسماء الجديدة الدعيّنة لكّل يوم على  .1
 السّبورة الصغيرة.
للمراجعة وتارة للوضع في الجملة أن يفتتح الدعّلم بسؤال أو سؤالين من الدفردات الداضية  .2
 الدفيدة.
أن يلقي الدعّلم الدفردات الجديدة متدّرجة حسب النمرة ولايظهر الدعّلم كتابتو أّولا على  .3
 السّبورة إلى أن ينتهي من بصيع الدفردات
 عادة يعطي الدعّلم ثلاث مفردات لكّل يوم أو مفردتين. .4
دوا بعد إلقائو واحدا واحد أو بصاعة حّتّ أن يأمر الدعّلم الطلاب أن يستمعوا وأن يرد ّ .5
 لايستغرب الطلاب كّل الدفردات التي لم يسمعونّا من قبل.
 أن يضعها الدعّلم في الجملة السهلة إذا وجد بعض التلاميذ لم يفهموا معنى الدفردات. .6
 أن يأمر الدعّلم الطلاب بكتابة الدفردات على السّبورة .7
 يضعوىا في الجملة الدفيدة مثالا لكّل منها.أن يأمر الدعّلم بصيع الطلاب ل .8
 أن يفّتش الدعّلم كتابة الطلاب ويصّحح إذا وجد الخطأ. .9
أن يرشد الدعّلم الطلاب قبل الاختتام باستخدام الدفردات قد يعرفونّا الدعنى  .11
 للحوار والمحادثة في أوقاتهم وأمكنتهم اليومّية.
 
 المزايا والعيوب
 التربية في ىذا الدعهد التي لذا أثرا كبيراإنّا تكون عاملة من عوامل  .1
 إنّا قد تساعد حياة اللغة  العربّية في ىذا الدعهد .2
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 81الخطابة المنبريّة . ب
 هدف الأنشطة الزمن
مرّتين في الأسبوع ، يوم  -
 الرابعةمن الساعة  الإثنين
 الخامسةإلى الساعة  مساء
 مساء
تطبيق الطلاب كفاءتهم اللغويّة على طريقة  -
 الدنبريّة الخطابة
من الساعة  الخميسيوم  -
الثامنة ليلا إلى الساعة 
 التاسعة ليلا
تعويد الطلاب كفاءتهم اللغويّة عندما يشرح  -
 الكلمات الدبهمة
 
 بيان تلك الأنشطة 
 أن يتقّدم الطالب بخطبتو العربّية أمام زملائو والآخرون يهتّمونو .1
 زميلو بعد نّاية الخطبة. أن يتقّدم طالب آخر للاستنباط بالعربّية من خطبة .2
 أن يعطي رئيس الجلسة بعض السؤال ما يتعّلق بدوضوع الخطبة إلى زملائو للمناقشة. .3
 
 المزايا والعيوب
 إنّا تكون عاملة من عوامل التربية في ىذا الدعهد التي لذا أثرا كبيرا .1
 إنّا ليست لأجلها خطابة منبريّة بل تكّون الطلاب ناطقين بالعربّية الصحيحة .2
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   91التمثيل المسرحي . ت
 هدف الأنشطة الزمن
 مرّة في السنة
 
تطبيق الطلاب قدراتهم اللغويّة على طريقة   -
 التمثيل الدسرحي
 
تعويد الطلاب كفاءتهم اللغويّة عندما يبّين  -
 الحكاية
 
 بيان تلك الأنشطة
 بالعربّية.أن يتقّدم لرموعة من الطلاب الدشتركين في ىذا البرنامج ليشرحوا حكايتهم  .1
 أن يحادث بصيع الدشتركين بينهم بالعربّية أمام الناس. .2
 أن ينتج أعضاء لجنة البرنامج ويخبر الخطأ إذا وجد الخطأ وأن يرشدىم ما ىو الصحيح. .3
 
 المزايا والعيوب
 إنّا تكون عاملة من عوامل التربية في ىذا الدعهد التي لذا أثرا كبيرا .1
عربّيا وإنّا تكون مقدار الدنهج لتعليم اللغة العربّية في ىذا إنّا قد بسّثل بسثيلا مسرحّيا  .2
 الدعهد
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 12المحادثة العربّية . ث
 هدف الأنشطة الزمن
من الساعة الخامسة صباحا إلى 
  الساعة السادسة صباحا.
 
 
تطبيق الطلاب مقدارىم اللغوية على طريقة  -
 المحادثة العربّية
تعويد الطلاب على فهم كلام أو حوار  -
 بالعربّية. زميلو
 
 بيان تلك الأنشطة
أن يقوم رجلان أو ثلاثة رجال ويجري بينهم الحوار بالعربّية، إّما أن يكون الحوار في  .1
 الأمور اليومّية أو الأشياء الجديدة حولذم.
 أن يتبادل بعضهم في السؤال عند المحادثة وسواه أن يستعّد بجوابو. .2
 بصيع المحادثين حّقهم.وأن يجري الحوار ترتيبا حسنا، كي ينال  .3
 
 المزايا والعيوب
 إنّا تكون عاملة من عوامل التربية في ىذا الدعهد التي لذا أثرا كبيرا .1
 إنّا تعّود الطلبة للمحادثة والحوار بالعربّية .2
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 12محكمة اللغة . ج
 هدف الأنشطة الزمن
بعد الدغرب من الساعة السادسة 
والنصف ليلا إلى الساعة السابعة 
 ليلا.
 
بركم وتقّوم عملية أنشطة اللغة العربّية يوميّا  -
بين الطلبة منهم لررموا أو لسالفوا اللغة 
 العربّية  
 
 بيان تلك الأنشطة
 أن يقوم المحكم بهذا العمل وأمامو بعض الطلبة المجرمين أو لسالفين في اللغة .1
عن سبب خطائو أن يسأل المحكم بصيع الطلبة المجرمين أو لسالفين في اللغة واحد واحد  .2
 وىو أن لاينطق باللغة الربّية في ىذا اليوم.
أن يبدو المحكم القراطيس الدكتوبة فيها أي نوع من خطيئاتهم في ىذا اليوم إلى بصيع  .3
 الطلبة المجرمين أو لسالفين في اللغة.
 يصّحح المحكم بصيع الخطيئات في اللغة الدكتوبة على القراطيس .4
عادة الأشياء الدكتوبة في القراطيس لضو : اسم الطلبة الدخالف، أّي فصل جلس،  .5
 الدائرة، الخطأ، الساعة، والدكان.  
 المزايا والعيوب
 إنّا تكون عاملة من عوامل التربية في ىذا الدعهد التي لذا أثرا كبيرا .1
اللغة بينهم في إنّا بركم بين الطلبة الدخالفين في اللغة، حّتّ قّل الدخالفون وجرت  .2
 لزادثتهم وفي مسكنهم الطلبة وفصولذم وغيرىا.
                                                           
17
 عض الأساتذ وملاحظة الباحث مباشرة.ماخوذة من مقابلة مدير معهد الإصلاح ومقابلة ب.  
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النقد والاقتراحات للإصلاح والاستفادة المطلوب إحداثها من تلك الأنشطة  . خ
 اللغوية الموجودة في المعهدين.
 .22النقد والاقتراحات من تلك الأنشطة اللغوية الدوجودة في معهد الدنورة لامولصان
النقد والاقتراحات من تلك الأنشطة  ويةنوع الأنشطة اللغ النمرة
اللغوية الموجودة في معهد المنورة 
 لامونجان
  1
 
 
 إلقاء المفردات العربية
أن يقوم ىذا الدعهد بالدراقبة التاّمة  .1
 على ىذه الأنشطة
أن يهتّم الدعّلم بصيع الطلاب منهم  .2
 الضعيف.
أن يعقد التعليم الدقيق للعربّية أو  .3
إلى بصيع الدعّلمين الدورة للعربّية 
إّما أن يكون مرّة في الأسبوع أو 
 في الشهر.
 
  2
 
 
أن يرشد أعضاء لجنة البرنامج بصيع  .1
الدشتركين لأن يقدم حكاية نافعة 
ليس مضحكة فحسب، ويراعي 
بصيع الدشتركين صحة اللغة من 
حيث النحو والصرف في التراكيب 
                                                           
77
 النقد والاقتراحات من الباحث..  
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 بينهم.والجملة الدفيدة عند الحوار  الخطابة المنبرية
أن يختار الدشتركون الكلمات أو  .2
الأساليب سهلة الذاكرة لدى 
 الطلاب الآخرين.
 
  3
 
 
 المسابقة للخطابة المنبرية
أن يقوم ىذا الدعهد بالدراقبة التاّمة  .1
 على ىذه الأنشطة.
أن يقّدم الخطيب خطبة نافعة  .2
ويراعي صّحة اللغة من حيث النحو 
 والصرف في التراكيب أو الجمل.
بذمع ىذه موضوعات الخطابة أن  .3
في لرّلد ويفّتشها بعض الأساتيذ 
 القادرين في اللغة.
 
  4
 
 
 المحادثة العربية
أن يقوم ىذا الدعهد بالدراقبة التاّمة  .1
 على ىذه الأنشطة.
أن يدور الدراقب حول المحادثين  .2
حّتّ يعرف لزادثتهم العربّية 
 صحيحة أو لسطئة.
أن يقوم ىذا الدعهد بتسجيل  .3
الأساليب أو الدفردات في دفتر 
 خاص أو بعض الأماكن اللائقة
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  5
 محكمة اللغة
أن يقوم ىذا الدعهد بالدراقبة التاّمة  .1
 على ىذه الأنشطة.
أن يدور الدراقب حول الطلبة  .2
المحادثين  حّتّ يعرف لزادثتهم 
 العربّية صحيحة أو لسطئة.
أن يقوم ىذا الدعهد بتسجيل  .3
في دفتر الأساليب أو الدفردات 
 خاص أو بعض الأماكن اللائقة.
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 .32 النقد والاقتراحات من تلك الأنشطة اللغوية الدوجودة في معهد الإصلاح لامولصان
  النمرة
 نوع الأنشطة اللغوية
النقد والاقتراحات من تلك الأنشطة 
اللغوية الموجودة في معهد الإصلاح 
 لامونجان
  1
 إلقاء المفردات العربية
ىذا الدعهد بالدراقبة التاّمة أن يقوم  .1
 على ىذه الأنشطة
أن يهتّم الدعّلم بصيع الطلاب منهم  .2
 الضعيف.
. أن يعقد التعليم الدقيق للعربّية أو 3
الدورة للعربّية إلى بصيع الدعّلمين إّما أن 
 يكون مرّة في الأسبوع أو في الشهر.
 
  2
 
 الخطابة المنبرية
التاّمة أن يقوم ىذا الدعهد بالدراقبة  .1
 على ىذه الأنشطة.
أن يرشد الدراقب الطلاب إلى كثرة  .2
 القراءة من الكتب للمراجع.
أن يرشد الدراقب الطلاب إلى حّب  .3
اللغة العربّية حّتّ لايصعب الطلاب 
 عندما يتقّدم للخطابة.
                                                           
67
 النقد والاقتراحات من الباحث..  
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  3
 
 التمثيل المسرحي
أن يرشد أعضاء لجنة البرنامج بصيع  .1
الدشتركين لأن يقدم حكاية نافعة 
ليس مضحكة فحسب، ويراعي 
بصيع الدشتركين صحة اللغة من 
حيث النحو والصرف في التراكيب 
 والجملة الدفيدة عند الحوار بينهم.
أن يختار الدشتركون الكلمات أو  .2
الأساليب سهلة الذاكرة لدى 
 الطلاب الآخرين.
  4
 
 
 المحادثة العربية
أن يقوم ىذا الدعهد بالدراقبة التاّمة  .1
 نشطة.على ىذه الأ
أن يدور الدراقب حول المحادثين  .2
حّتّ يعرف لزادثتهم العربّية 
 صحيحة أو لسطئة.
أن يقوم ىذا الدعهد بتسجيل  .3
الأساليب أو الدفردات في دفتر 
 خاص أو بعض الأماكن اللائقة
 
  5
 
أن يقوم ىذا الدعهد بالدراقبة التاّمة  .1
 على ىذه الأنشطة.
الطلبة أن يدور الدراقب حول  .2
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ةغللا ةمكحم 
 مهتثدالز فرعي ّتّح  ينثدالمحا
.ةئطلس وأ ةحيحص ةّيبرعلا 
3.  ليجستب دهعلدا اذى موقي نأ
 ترفد في تادرفلدا وأ بيلاسلأا
ةقئلالا نكاملأا ضعب وأ صاخ 
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 نتائج البحث . أ
قد قام الباحث بمقارنة الدعهدين وهما معهد الدنورة لامونجان ومعهد الإصلاح لامونجان 
 في منهج تعليم اللغة العربّية على الدستوى الابتدائي فاستنتج مايأتي:
 معرفة المنهج الدراسي المتبع في تعليم اللغة العربّية في المعهدين : -1
 تعريف الدنهج : ىو عنصر أساسي من عناصر العملية التعليمية إن لم يكن صلبها. 
 
 :  الأهداف -أ)
الدداومة في تكوين البيئة اللغويّة، الاستيعاب لدهارة اللغة ىدف التعليم في معهد الدنورة : 
بة، الفخر مهارة الكتا –مهارة القراءة  –مهارة الكلام  –العربّية الأربعة : مهارة الاستماع 
 والحّب باللغة العربّية، أكبر مساعد لفهم القرآن والحديث والعلوم الشرعّية و الدنيوية.
المحافظة على اللغة العربّية والنمو من الإزالة التي ىي ىدف التعليم في معهد الإصلاح : 
مهارة  –لغة القرآن ولغة الأنبياء، الاستيعاب لدهارة اللغة العربّية الأربعة : مهارة الاستماع 
 مهارة الكتابة، إّنّا وسيلة لتتلّقي العلوم الشرعّية والدنيويّة. –مهارة القراءة  –الكلام 
 : الدراسي المحتوى -ب)
المحتويات الددروسة في تعليم اللغة العربية على الدستوى الابتدائي في معهد الدنّورة وىي 
جميع الدروس الدوجودة في الكتاب دروس اللغة العربية على الطباعة معهد دار السلام كونتور 
 وعددىا خمسة وعشرون موضوعا. 
ى الابتدائي في معهد الإصلاح وأّما المحتويات الددروسة في تعليم اللغة العربية على الدستو 
وىي سبعة عشر موضوعا من الكتاب دروس اللغة العربية على الطباعة معهد دار السلام  
 كونتور ويترك ثمانية موضوع مهّم. 
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 :  طرق التدريس  -ت)
إّن الدشكلة التعليمية الظاىرة لدى الدعّلمين في ىذه الدادة العربية في الدعهدين ىي 
جمة، خطوات طريقة الترجمة : ( تقدم الدفردات على شكل قوائم ثنائية استخدام طريقة التر 
للحفظ والاستظهار، تركز على الأحكام النحوية والترجمة، تدرس النحو بشكل تحليلي، يكون 
الذدف تعلم النحو والدفردات وقراءة النصوص، تهمل مهارات لغوية أساسية (الاستماع 
ستخدام لغة الذدف، تعلم عن اللغة ولا تعلم اللغة بنفسها والكلام)، باستخدام لغة الأم يقل ا
 وغير ذلك.)
 :  الوسائل التعليمية -ث)
عدد الوسائل التعليمية في معهد الدنّورة ىي خمس سبورات، جهازين العرض، خمسة 
 فصول.
وعدد الوسائل التعليمية في معهد الإصلاح ىي إحدى وثلاثون سبورة، و واحد وثلاثون 
 فصلا.
 : تقويم التعليم -ج)
كيفية آداء إجراء تقويم التدريس في تعليم اللغة العربية في معهد الدنورة ىي الامتحان العام 
عن اللغة العربية تحريريا، والامتحان الشفهي للمواد العربية ، والامتحان التحريري للمواد العربية، 
 والتمرينات. 
مونجان ىي الامتحان الشفهي للمواد وأّما إجراء تقويم التدريس في معهد الإصلاح لا
 العربية، والامتحان التحريري للمواد العربية، والتمرينات، والتدريبات على الكتابة. 
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 معرفة كيفية تطبيق المنهج الدراسي المتبع في تعليم اللغة العربّية في المعهدين. -2
 الأهداف :  -أ)
ممّا قد سبق من الأىداف في معهد الدنورة، فقد يهدف معهد الدنورة لتعليم اللغة العربّية 
إلى أربعة أقسام، وىي استيعاب ىذا الدعهد بالدهارة اللغويّة الأربعة، ومداومة ىذا الدعهد لتكوين 
هد خاصة لفهم البيئة اللغويّة، والحّب بالعربّية تمام الحّب، وكذلك ىذه اللغة قد تساعد ىذا الدع
 و الدنيوية. القرآن والحديث والعلوم الشرعّية 
ممّا قد سبق من الأىداف في معهد الإصلاح، فقد يهدف معهد الإصلاح لتعليم اللغة و 
المحافظة على اللغة العربّية إلى ثلاثة أقسام، وىي استيعاب ىذا الدعهد بالدهارة اللغويّة الأربعة، و 
التي ىي لغة القرآن ولغة الأنبياء، وكذلك ىذه تكون وسيلة لفهم  العربّية والنمو من الإزالة
 العلوم الشرعّية والدنيويّة.
 المحتوى الدراسي :  -ب)
لقاء و لكّل حّصة  ;8فقد احتاج الدعّلم في معهد الدنورة في تعليم مادة اللغة العربّية إلى 
م الدفرد الدذكر و اسم الإشارة دقيقة لإكمال مادتو، فيبتدأ الدرس الأّول في الدوضوع (اس ;:
 للقريب والبعيد للمذكر) وينتهي الدرس الأخير في الدوضوع ( الجهات وتمريناتو). 
لقاء و  =7وكذلك فقد احتاج الدعّلم في معهد الإصلاح في تعليم مادة اللغة العربّية إلى 
في الدوضوع (اسم دقيقة أي ساعة واحدة لإكمال مادتو، فيبتدأ الدرس الأّول  6<لكّل حّصة 
الدفرد الدذكر و اسم الإشارة للقريب والبعيد للمذكر) وينتهي الدرس الأخير في الدوضوع ( 
 الأشكال وتمريناتو).
 طرق التدريس :  -ت)
إّن طريقة الترجمة التي سلكها الددّرس منذ زمن طويل لن تتمّشى بأّي ماّدة من الدواد 
ة، بل واجب أن يسلك الددّرس بطرق التدريس التعليمّية وبأي طرق من الطرق التدريسي ّ
الصحيحة كما يريد الدؤّلف من أجلها تأليف الدواد التعليمّية ودليل طرق التدريس و استخدامها 
 حّتّ يتمّشى بالدنهج الدراسي الدّتبع.
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 :  الوسائل التعليمية -ث)
ون ناقصة في إّن الوسائل التعليمية في معهد الدنّورة تكون كاملة بعضها لبعض، وتك
 إحدى الوسائل، فيكمل عدد السّبورة الفصول، وينقص عدد جهاز العرض الفصول.
وكذلك الوسائل التعليمية في معهد الإصلاح تكون كاملة بعضها لبعض وتكون ناقصة 
 في إحدى الوسائل، فيكمل عدد السبورة الفصول وينقص عدد جهاز العرض الفصول.
 تقويم التعليم :   -ج)
اء تقويم التدريس في معهد الدنورة ىي الامتحان العام عن اللغة العربية تحريريا إّن إجر 
(مرتين في السنة، لأول السنة السنة مرة وآخر السنة مرة)، والامتحان الشفهي للمواد العربية 
(مرتين في السنة، يوم أو يومين قبل الامتحان التحريري)، والامتحان التحريري للمواد العربية 
  في السنة، بعد الامتحان الشفهي)، والتمرينات (بعد انتهاء الدراسة). (مرتين
وإّن إجراء تقويم التدريس في معهد الإصلاح لامونجان ىي الامتحان الشفهي للمواد 
العربية (مرتين في السنة)، والامتحان التحريري للمواد العربية (مرتين في السنة)، والتمرينات (بعد 
 التدريبات على الكتابة (في أثناء الحصة الدراسية).انتهاء الدراسة)، و 
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معرفة ماهي من المزايا والعيوب الموجودة من حيث مقارنة المنهج بين المعهدين  -3
 في تعليم اللغة العربية في المعهدين.
 الأهداف :  -أ)
إّن الأىداف في تعليم اللغة العربية في الدعهدين تّتفقان كثيرا، وأّهمها تحقيق الطلاب في 
استيعاب الدهارات اللغويّة الأربعة، وىي مهارة الاستماع ومهارة الكلام ومهارة القراءة ومهارة 
ور الحّب الكتابة. قد رّكز معهد الدنورة في محافظة ومداومة تكوين البيئة اللغوية، بل ينشأ شع
 والفخر بهذه اللغة في نفوسهم. 
وأّما معهد الإصلاح فقد رّكز في نمّو ىذه اللغة بوسيلة التلّقي للعلوم الشرعّية وغيرىا، 
فاللغة العربية وسيلة لتتّلقي العلوم الشرعية وغيرىا، وتتلّقي العلوم الشرعّية وغيرىا طريقة تسلكها 
 اللغة العربية في النمّو والارتقاء.
 المحتوى الدراسي :  -)ب
إّن المحتويات الددروسة في تعليم اللغة العربية على الدستوى الابتدائي في معهد الدنّورة تكون  
كاملة وىي جميع الدروس الدوجودة في الكتاب دروس اللغة العربّية على الطباعة معهد دار 
سة وعشرين لقاء أو السلام كونتور وعددىا خمسة وعشرون موضوعا. فيحتاج الدعّلم إلى خم
 حّصة على الأقّل ولكّل حّصة خمس وأربعون دقيقة. 
وأّما المحتويات الددروسة في تعليم اللغة العربية على الدستوى الابتدائي في معهد الإصلاح 
وىي سبعة عشر موضوعا من الكتاب دروس اللغة العربّية على الطباعة معهد دار السلام  
هّم، فيحتاج الدعّلم إلى سبعة عشر لقاء أو حّصة على الأقّل كونتور ويترك ثمانية موضوع م
 ولكّل حّصة ستون دقيقة.
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 طرق التدريس :  -ت)
إّن الدشكلة التعليمية الظاىرة لدى الدعّلمين في ىذه الدادة العربية في الدعهدين ىي 
شفهّية، حيث استخدام طريقة الترجمة عند التعليم ويهمل الطريقة الدباشرة والطريقة السمعّية ال
طريقة الترجمة ترّكز على الأحكام النحوية والترجمة وتدرس النحو بشكل تحليلي، ويكون الذدف 
تعليم النحو والدفردات وقراءة النصوص، وتهمل مهارات لغوية أساسية ( الاستماع والكلام) 
 نفسها.باستخدام لغة الأّم يقّل استخدام لغة الذدف، تعّلم عن اللغة ولا تعّلم اللغة ب
 الوسائل التعليمية :  -ث)
ممّا قد ذكر في السابق فيلزم ىذ الدعهد تطّور الوسائل التعليمّية التي لذا أنواع شتّ و التي 
 من أجلها فّن الددّرس طرق تدريسو.
 تقويم التعليم :  -ج)
زىا  إّن كيفية آداء إجراء تقويم التدريس في تعليم اللغة العربية في الدعهدين متنوعة، فتمي ّ
تلك التقاويم بعضها عن بعض، فقد تمّيز معهد الدنورة بتقويم ىذا المجال اللغوي في امتحان العام 
عن اللغة العربية تحريريا مرّتين في السنة. وتمّيز معهد الإصلاح بتقويم ىذا المجال اللغوي في 
 التدريبات على الكتابة في أثناء الحّصة الدراسية
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ماهي من النقد والاقتراحات للإصلاح والاستفادة المطلوب إحداثها من تلك معرفة  -4
المزايا والعيوب الموجودة من حيث مقارنة المنهج بين المعهدين في تعليم اللغة العربية 
 في المعهدين.
 الأهداف :  -أ)
لعة ، ولزوم الدوام في مطاتكوين البيئة اللغوية للمعهدين إلى جميع الددّرسين والدارسين
بعض الكتب العربية الشرعية وغيرىا، والدمارسة في تعليم الدواد العربية لاستيعاب الدهارات 
 اللغوية الأربعة.
 المحتوى الدراسي :  -ب)
أن يزيد معهد الدنّورة حّصة التدريس في ىذا المجال، من خمس وأربعين دقيقة إلى سّتين 
قي الدوضوع الثماني في داخل التعليم أن يكمل معهد الإصلاح باو  دقيقة إذا كان مضطرّا.
 الرسمي أو خارجو.
 طرق التدريس :  -ت)
أن لايستخدما طريقة الترجمة في تعليم اللغة العربية في جميع الدستويات، بل يستخدمان 
 طريقة الدباشرة أو طريقة السمعّية الشفهّية.
 
 الوسائل التعليمية :  -ث)
التعليمية التي لذا ذات منافع ومصالح للتعليم ولذا ليكملا ىذان معهدان من الوسائل 
، أنواع شّتّ، فالددرس قد فّن طرق تدريسو بها، وباستخدامها الددرس سوف يعلم الطلاب عنها
 أن يمارس الددرس في استخدام الوسائل التعليمية.و 
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 تقويم التعليم :  -ج)
أن تكون أسئلة الامتحان أن يقوما ىذان معهدان بالدراقبة التامة على ىذا التقويم، 
مقّسمة إلى السهلة والدتوسطة والصعبة بين الدستويات، وأن يكون عدد الدمتحنين (في الامتحان 
الشفهي) لكّل فصل أو فرقة مناسبا بالأوقات الجاىزة لايكثر العدد ولا يقّل، وأن يعطي 
ترك فرصة الدمتحنين إجابة الدمتحن الدمتحنين وقتا كثيرا للكلام ولايكثر الدمتحن الكلام حّتّ ي
السؤال، وأن يرّكزا ىذان معهدان أي نوع من الامتحانات ولاتوجد أي أنشطة أخرى سواىا في 
أيّام الامتحان، وأن تكون نتيجة الطلاب ىي نتيجة أصلّية، حسب كفاءتهم في الامتحان، وأن 
تحنين في الامتحانات يهتّم الدعّلم جميع الطلاب منهم الضعيف، وأن يستعّدا الدمتحن والدم
 استعدادا تاّما.
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 الاقتراحات -:
 أن يوّضح الدعهد إلى أين يريد الدنهج من حيث : .7
الأىداف في تعليم اللغة العربية، وىي الغاية أو الوصف الدوضوعي الدقيق لأشكال  -أ)
 التغير الدطلوب إحداثها في سلوك الطالب بعد مروره بخبرة تعليمية معينة.
والمحتوى الدراسي، فهناك التوازن بين المحتوى الدراسي والدستوى التعليمي، وىو  -ب)
 عنصر من عناصر الدنهج الدراسي بل ىو صلب العملية التعليمية.
وطرق التعليم، فطريقة الدباشرة و السمعية الشفهية هما أحسن الطرق من طريقة  -ت) 
 القواعد والترجمة وطريقة القراءة.
ئل التعليم، فإّن أهمّية استخدام الوسائل التعليمية وتطّورىا والدمارسة عنها في وسا -ث) 
تعليم اللغة العربية وىي فّن أو عمل خاص يقوم بو الدعّلم لإيصالو العلم إلى أذىان 
الدتعّلم، وىي عنصر من العناصر التي يشتمل عليها الدنهج، إّلا أّن الخبراء قد خّصصوا 
    ويم ما يتناسب مع كّل نوع منها.لذا من أساليب التق
وإجراء تقويم التعليم في تعليم اللغة العربية وىو إجراء أو عملّية لتحديد قيمة شيئ  -ج)
 ما. 
الوعي لدى الددرسين والدارسين في معرفة أهمية اللغة العربية واستيعابها لأربع الدهارات  .8
  اللغويّة.  
ي مهارة الاستماع ومهارة الكتابة في الدستوى أن يقدم الدعهد مهارتي الأساسّيتين وى .9
 الابتدائي.
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 المراجع العربّية
، المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىرشدي أحمد طعيمة،   .1
 .القرى معهد اللغة العربية م ّأجامعة 
تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى أسسه و مداخله محمود كامل الناقة،  .2
 .، جامعة أم القرى معهد اللغة العربيةو طرق تدريسه
اشكالات نظرية وتطبيقية في تعليم اللغة العربية محمد بخير الحاج عبد الله،  .3
 .للناطقين بغيرها
 :دمشق) العملية،  ممارسته و النظرية أساسيته العلمي البحث دويدري، وحيد رجاء .4
 .)8002الفكر،  دار
، مكتبة لسان مدخل إلى علم اللغة الاجتماعيمحّمد عفيف الدين دمياطي،  .5
  .ر والتوزيععربي للنش
، بها ناطقين لغير تعليمها وطريقة العربية اللغة لتعليم الإعداد محفوظ، مخلص أحمد .6
 .)2002 الإسلامي، العالي المعهد المكتبة :(بامكاسن
 .، دار الفكرالبحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه ذوقانن عبيدات، .7
 .الرائد العربي، دار أصول تدريس اللغة العربيةعلي جواد الطاهر،  .8
 .دار المشرق) :بيروت) والأعلام ،  العربية اللغة في المنجد معلوف، لويس .9
 .المسلكية انطباعاتها و اللغوية للتربية التدريس فن سمك، صالح محمد .01
العلمية،  اليازوري دار :عمان)  التعليم،  و التربية إلى المدخل لي،غم أبو سميح .11
 .)2002......
 أصول كونتور، السلام دار معهد الإسلامية المعلمين بكلية الدراسي المنهج قسم .21
 .) 8002السلام،  دار :كونتور)  والتعليم التربية
 الفطرة للعربية، منهج تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها، إرشاد سنغافور. .31
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